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Problems in this study include: still the students who are not fluent in reading the 
Qur'an, it becomes one of the causes of low learning achievements Qur'an Hadith 
students; The students of grade XI of SMA Muhammadiyah I Karanganyar have a 
low level of independence in learning, then there is no facility in school to support 
learning reading Al-Qur'an. The purpose of this study are: 1) To determine the 
level of independence siswakelas XISMA Muhammadiyah I Karanganyar in 
learning. 2) To know the learning achievement of Al-Qur'an Hadith student of 
class XI SMA Muhammadiyah I Karanganyar. 3) To know the level of student 
independence has an effect on the learning achievement of Al-Qur'an Hadith stu-
dent of class XI SMA Muhammadiyah I Karanganyar. 
This study used a comparative causal type kaititative research. This research was 
done in SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. The time of this study is Septem-
ber 2016 until January2017. The population of this study is all students of class XI 
amounting to 280. Sampling technique in this study is Multistage random sam-
pling. then obtained a sample of students class XI majoring in social studies with 
the number of 165 students. In the process of data collection, researchers used 
questionnaire and test methods. While in analyzing data using IBM SPSS version 
21. Which consists of unit analysis techniques and pre-paid test consisting of 
normality test, homogeneity test and hypothesis test by using one-way anova test. 
From the analysis results obtained that: 1) The level of independence of students 
studying class XI SMA Muhammadiyah 1 karanganyar academic year 2016/2017 
categorized good with a mean of 126. 2) Achievement learning Al-Qur'an Hadith 
student class XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar year lesson 2016 / 2017, 
the result of the basic competence of Al-Qur'an Hadith subjects 75% has reached 
KKM. 3) There is a significant influence between the level of student independ-
ence in learning to the achievement of Al-Qur'an Hadit with sig value. 0.608> α = 
0.05. then for the significance level of 0.05 H0 is rejected. This shows at the level 
of significance 0.05 there is an influence between the level of learning independ-
ence of learning achievements Al-Qur'an Hadith. 
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Muchammad Bayu Indra Kusuma (123111278), Pengaruh Tingkat Kemandirian 
Siswa Dalam Belajar Terhadap Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas 
XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.  
 
Pembimbing : Ari Wibowo, S. Si., M.Pd 
Kata Kunci : Tingkat Kemandirian Siswa, Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
 
 Masalah dalam penelitian ini yaitu tentang kemandirian belajar siswa,  
banyak siswa yang mengalami kesulitan, diantaranya dalam memahami materi 
yang berhubungan dengan hukum bacaan, dan menghafal serta memahami ayat-
ayat Al-Qur’an dan Hadits, bahkan masih banyak yang belum bisa membaca Al-
Qur’an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1). Tingkat kemandirian 
siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar dalam belajar. 2) Prestasi 
belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar. 
3) Apakah tingkat kemandirian siswa dalam belajar berpengaruh terhadap Prestasi 
Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karangan-
yar. 
 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
analisis komparasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah I Ka-
ranganyar pada bulan September 2016 sampai Januari 2017. Dalam penelitian ini 
populasinya 280 siswa, dengan sampel 165. Teknik sampling yang digunakan 
adalah random sampling. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan 
metode angket dan tes. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan IBM 
SPSS versi 21. Yang terdiri dari teknik analisis unit dan uji prasayarat yang terdiri 
dari uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis dengan menggunakan uji 
anova satu jalur. 
  
 Dari hasil analisis diperoleh bahwa tingkat kemandirian belajar siswa kelas 
XI SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017 
dikategorikan baik, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas siswa dapat mencapai 
KKM pada hasil belajarnya. Hasil kompetensi dasar mata pelajaran Al-Qur’an 
75%  sudah mencapai KKM dan 25% masih dibawah KKM. Sehingga terdapat 
pengaruh yang signifikan antara tingkat kemandirian siswa dalam belajar terhadap 
prestasi belajar Al-Qur’an Hadits.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 bab I pasal 1 tentang sis-
tem pendidikan nasional, pengertian pendidikan dalam UU RI No. 20 Tahun 
2003, (2009:2) adalah sebagai berikut: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sua-
sana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-
bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keAgamaan, pen-
gendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 
Untuk menumbuhkan dan menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, 
khususnya yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan sebagaimana yang 
tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  tersebut, maka 
salah satu jalan adalah melalui pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama 
adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta 
didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai ajaran Is-
lam, sehingga terjalin kebahagiaan dunia dan akhirat. Achmad Patoni 
(2004:15). 
Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah salah satu mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al Qur’an Hadits 
yang telah dipelajari peserta didik di SMP/MTs. Peningkatan tersebut dil-
 akukan dengan cara mempelajari, memperdalam  serta memperkaya kajian Al-
Quran dan Al-Hadits terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai 
persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami 
dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya dimuka 
bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai persiapan untuk hidup ber-
masyarakat.  
Secara substansial, mata pelajaraan Al-Qur’an Hadits memiliki 
kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk 
mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam  
Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus 
menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. 
Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam(2008:132). 
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 Pentingnya Al-Qur’an Hadits sebagai pegangan dan pedoman dalam 
berbuat maka di madrasah diadakan pendidikan Al-Qur’an Hadits agar 
generasi penerus tidak salah langkah, hal ini dibuktikan pada presentase 
prestasi belajar siswa pada tahun 2014/2015 sebesar  85% yang tuntas dan 
pada tahun 2015/2016 menurun menjadi60%. Penurunan disebabkan oleh 
beberapa faktor baik yang disebabkan dari faktor luar maupun dari faktor 
dalam.Faktor dari dalam meliputi anak didik, guru dan orang tua, sedangkan 
dari faktor luar meliputi lingkungan dan pergaulan. 
Faktor lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh terhadap prestasi 
belajar, lingkungan maupun pergaulan yang baik akan berdampak baik pula 
dan sebaliknya lingkungan dan pergaulan yang buruk akan berdampak buruk 
juga. Karena itu dengan kembali kepada Al Qur’an dan Hadits kita dapat 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai firman Allah dalam surat 
An-Nisa’ ayat 59 
ا َٓ َُّيأ ٱ ٍَ يِرَّن  ْإُعيَِطأ ْا ٕٓ ُ َياَءٱ َ َّللّ  ْإُعيَِطأ َٔٱ َلُٕس َّسن  يِن ْٔ ُ أ َٔٱ ِس أَي ألۡ  ۡۖ أىُكُِي
 َٗنِإ ُِ ُّٔدَُسف ٖء أيَش يِف أُىت أعَز َََُٰت ٌِئَفٱ ِ َّللّ  َٔٱ ِلُٕس َّسن  ٌَ ُٕ ِي أُؤت أُىتُُك ٌِإ
 ِبٱ ِ َّللّ  َٔٱ ِو ٕأ َي أن ٱ  ِسِٓخ ألۡ  َس أَحأ َٔ  ٞس أيَخ َكِن
ََٰذ ٍُ  الًي ِٔ
أَأت٥٥  
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Depag RI, 2010: 358). 
 
 
Didalam dunia pendidikan, cara belajar secara aktif harus ditempuh 
untuk mendidik murid berfikir mandiri. Kemandirian siswa, akan menuntut 
 mereka untuk aktif baik sebelum pelajaran maupun sesudah proses belajar. 
Untuk mencapai keberhasilan dalam belajar, terutama mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits maka sangat dibutuhkan kemandirian siswa. Kemandirian 
merupakan sikam mandiri yang inisiatifnya sendiri tanpa ada perantara dan 
secara spontanitas, yakni ada kebebasan dalam mengambil keputusan, 
penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban tanpa menggantungkan kepada 
orang lain. Konsep kemandirian belajar bertumpu pada prinsip bahwa individu 
yang belajar hanya akan sampai pada perolehan hasil belajar, mulai 
keterampilan, pengembangan penalaran, pembentukan sikap sampai 
penemuan diri sendiri dalam proses perolehan prestasi belajar (Umar 
Tirtaraharja, Lasula, 2000:50).  
Prestasi belajar merupakan hasil atau taraf kemampuan yang telah 
dicapai siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu 
baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan yang 
kemudian akan diukur, dinilai yang kemudian diwujudkan dalam bentuk 
angka atau pernyataan.  
Prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor internal berasal dari dalam diri 
peserta didik sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri peserta didik, 
seperti lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya(Muhibbin 
Syah, 2006:132). Salah satu faktor penting yang juga mempengaruhi prestasi 
belajar yaitu keluarga atau orang tua, karena orang tua adalah pendidik per-
tama dan paling utama dalam rangka membentuk dan mengembangkan poten-
 si anak.Dalam kaitannya dengan kemandirian belajar, bahwa kemandirian 
belajar merupakan faktor internal dalam perolehan prestasi belajar.  
Dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits, peserta didik dituntut untuk 
lebih mandiri. Karena disamping jam pelajaran yang hanya sedikit, juga 
materi pelajaran yang membutuhkan ilmu membaca Al-Qur’an. Sebagian 
siswa SMA Muhammadiyah yang akan dijadikan tempat penelitian ini, masih 
terdapat peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, 
oleh sebab itu, siswa dituntut untuk mandiri dalam belajar membaca Al-
Qur’an. Sehingga dengan kemandirian tersebut akan menjadikan peserta didik 
mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Selain itu, pada jenjang 
SMA/MA pelajaran Qur’an Hadits lebih banyak hafalan ayat ataupun hadits, 
sehingga siswa dituntut untuk mampu membaca Al-Qur’an dengan baik.  
Melihat begitu banyak masalah yang muncul akibat dari ketidak 
mandirian belajar peserta didik, seorang guru harus dapat mengontrol, 
memberi motivasi dan bimbingan kepada peserta didik untuk masalah 
keagamaan terutama kecintaan terhadap mata pelajaran Al Qur’an Hadits. Ka-
rena dengan mengetahui problema-problema atau masalah-masalah yang 
berkaitan dengan bidang studi Al Qur’an Hadits, maka dapatlah sedini mung-
kin untuk mengantisipasinya. 
Permasalahan tentang kemandirian belajar siswa di atas juga terjadi 
dalam pembelajaran di SMA Muhammadiyah I Karanganyar, peserta didik 
mengalami banyak kesulitan, diantaranya dalam memahami materi yang 
berhubungan dengan hukum bacaan, dan menghafal serta memahami ayat-ayat 
 Al Qur’an dan Hadist, bahkan masih banyak yang belum bisa membaca Al 
Qur’an. Kebanyakan siswa belum mampu secara mandiri untuk memahami 
materi yang disampaikan guru, selain itu para siswa ketika mengalami kesulita 
atau ada hal yang belum mereka ketahui mereka tidak menanyakan kepada 
guru, dengan keadaan seperti ini menjadikan prestasi belajar siswa menurun, 
padahal keberhasilan belajar itu tidak boleh hanya mengandalkan kegiatan 
tatap muka dan terstruktur yang diberikan guru, akan tetapi terletak pada 
kemandirian belajar. (Bapak Jarwanto S.Kom. S.Pd.Iguru mapel Al Qur’an 
Hadits). 
Untuk menyerap dan menghayati pelajaran harus memiliki sikap 
kesediaan untuk mandiri, sehingga sikap kemandirian belajar menjadi faktor 
penentu apakah siswa mampu menghadapi tantangan atau tidak.Kemandirian 
sendiri dapat diartikan sebagai sikap (perilaku) dan mental yang 
memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat 
berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan 
dirinya sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya. 
Menurut Erikson dikutip Desmita (2011:185) menyatakan kemandirian 
adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk 
menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan 
perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. 
Pada kenyataannya kemandirian siswa SMA Muhammadiyah masih 
banyak kurang yaitu dalam mengikuti pembelajaran khususnya pada mata 
pelajaran Qur’an Hadits, seperti contoh masih ada siswa yang mencontek pada 
 waktu ujian, masih ada peserta didik yang meniru pekerjaan temannya dan 
juga kurangnya kesadaran siswa dalam mengikuti kegiatan keaagamaan di 
Madrasah. 
Selanjutnya menurut Ida Farida Achmad (2008: 45) menyatakan ciri-ciri 
kemandirian adalah: 1) adanya kecenderungan untuk berpendapat, berperilaku 
dan bertindak atas kehendaknya sendiri 2) memiliki keinginan yang kuat 
untuk mencapai tujuan 3) membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan 
tekun untuk mewujudkan harapan 4) mampu untuk berfikir dan bertindak 
secara kkreatif, penuh inisiatif dan tidak sekedar meniru 5) memiliki 
kecenderungan untuk mencapai kemajuan, yaitu untuk meningkatkan prestasi 
belajar. 
Pada penelitian ini dikaji pengaruh tingkat kemandirian siswa terhadap 
prestasi belajar Qur’an Hadits siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentif-
ikasi: 
1. Masih adanya siswa yang kurang lancar membaca Al-Qur’an, hal tersebut 
menjadi salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar Qur’an Hadits 
siswa. 
2. Siswa kelas XI SMA Muhammadiyah I Karanganyar kurang memiliki 
tingkat kemandirian dalam belajar 
 3. Tidak ada fasilitas di sekolah untuk mendukung pembelajaran membaca 
Al-qur’an 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah di atas penelitian ini dibatasi pada tingkat 
kemandirian siswa dalam belajar terhadap prestasi belajar Qur’an Hadits. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah yang 
dirumuskan adalah : 
1. Bagaimana tingkat kemandirian siswakelas XISMA Muhammadiyah I 
Karanganyar dalam belajar? 
2. Bagaimana prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XISMA 
Muhammadiyah I Karanganyar? 
3. Apakah tingkat kemandirian siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 
Al-Qur’an Hadits siswa kelas XISMA Muhammadiyah I Karanganyar? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui tingkat kemandirian siswakelas XISMA 
Muhammadiyah I Karanganyar dalam belajar 
2. Untuk mengetahui prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah I Karanganyar  
 3. Untuk mengetahui tingkat kemandirian siswa berpengaruh terhadap 
prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XI SMA Muhammadiyah I 
Karanganyar  
F. Manfaat penelitian 
Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  teoritis dan 
praktis. 
1. Kegunaan secara teoritis adalah hasil penelitian ini nantinya dapat menam-
bahkan khasanah keilmuan dibidang pendidikan pada umumnya dan pen-
didikan Islam pada khususnya. 
2. Kegunaan secara praktis 
a. Bagi sekolah diharapkan temuan ini dapat dijadikan dasar sebagai ba-
han pertimbangan untuk meningkatkan prestasi belajar Al-Qur’an Had-
its, misalnya dengan mengadakan kegiatan ekstrakulikuler (BTA). 
b. Bagi guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dapat memahami kondisi 
tingkat kemandirian siswa dalam belajar Al-Qur’an Hadits, dengan 
memahami hal tersebut diharapkan guru dapat mengambil langkah 
strategis untuk meningkatkan tingkat kemandirian siswa dalam belajar 
Al-Qur’an Hadist. 
c. Bagi siswa diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi bahan 
evaluasi untuk meningkatkan tingkat kemandirian belajar mereka da-
lam belajar Al-Qur’an Hadits. 
 
 
  BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Kemandirian  
a. Pengertian Kemandirian  Belajar 
Kemandirian adalah perilaku mampu berinisiatif, mampu 
mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan 
dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain (Enung Fatimah, 
2008: 141).  Sedangkan Desmita (2011:185) menyatakan kemandirian 
adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud 
untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu 
merupakan perkembangan kearah individualitas yang mantap dan 
berdiri sendiri.  
Dari beberapa pengertian tersebut maka kemandirian adalah 
keadaan seseorang dalam kehidupannya dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapinya dan mampu memutuskan atau mengerjakan 
sesuatu atas keputusannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan 
mempunyai inisiatif, kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan dimana ia 
berada.  
Muhtamaji (2002: 4) menjelaskan bahwa kemandirian belajar 
merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara akomulatif 
selama perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk 
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 bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan, 
sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan bertindak 
sendiri. 
Dalam sistem kemandirian belajar siswa diharapkan lebih 
banyak belajar sendiri atau kelompok dengan bantuan seminimal 
mungkin dari orang lain. Karena diperlukan kemampuan, kemauan 
yang kuat dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 
belajar. Kemauan yang tinggi akan mendorong seseorang untuk 
melakukan sesuatu tanpa ada rasa putus asa. Sedangkan disiplin yang 
tinggi diperlukan supaya kegiatan belajarnya sesuai dengan jadwal 
yang diatur sendiri.  
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar  
Dalam mencapai prestasi belajar, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhinya, Slameto (2003: 54) membedakan faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu:  
1) Faktor internal 
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 
siswa, yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Faktor ini dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:   
a) Faktor fisiologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan kesehatan 
dan pancaindra. 
b) Faktor psikologis, yang meliputi intelegensi, sikap dan 
motivasi. Dalam kemandirian belajar siswa dipengaruhi oleh 
 intelegensi, sikap dan motivasi. Tanpa adanya hal tersebut 
maka seseorang tidak akan mampu belajar dengan mandiri.  
2) Faktor eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, 
yang meliputi: 
a) Lingkungan keluarga 
Lingkungan keluarga yaitu sosial ekonomi keluarga, 
pendidikan orang tua, serta perhatian orang tua dan suasana 
hubungan antara anggota keluarga. 
b) Lingkungan masyarakat 
Lingkungan masyarakat yaitu sosial budaya, dan partisispasi 
terhadap pendidikan. 
c) Lingkungan sekolah 
Lingkungan sekolah yaitu sarana prasarana, kompetensi guru 
dan siswa, serta kurikulum dan metode mengajar. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kemandirian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan bawaan sejak 
manusia lahir, sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh dari luar, 
seperti lingkungan hidup, lingkungan keluarga , lingkungan sekolah 
dan teman sebaya.  
 
 
 c. Indikator Kemandirian Belajar 
Menurut Suhamijaya dalam Nurjanah (2002: 11) mengatakan 
bahwa sikap mental mandiri (kemandirian) terutama nampak pada rasa 
tanggung jawab, percaya diri, penuh inisiatif, berani ambil resiko dan 
berani bersaing. Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri-ciri 
kemandirian belajar adalah sebagai berikut: 
1) Belajar atau bekerja atas kemauan sendiri tanpa perintah pihak lain 
di luar dirinya. Belajar dan bekerja merupakan suatu yang ada 
dalam diri orang tersebut selalu diwujudkan dan dilaksanakan atas 
dorongan dari dalam dirinya.  
2) Tidak tergantung pihak lain, hak ini berarti tidak butuh orang lain, 
akan tetapi dalam bekerja dan menyelesaikan masalah cenderung 
dilakukan dengan kemampuan sendiri dan dengan caranya sendiri 
tanpa mengabaikan rasa tanggung jawab atas sesuatu yang 
dikerjakan.  
3) Mempunyai kemampuan keras untuk mencapai tujuan hidupnya. 
Kemauan keras merupakan modal utama orang yang mandiri 
untuk memperjuangkan tujuan hidupnya dan memenuhi tujuan 
hidupnya. 
4) Tidak suka menunda waktu, rajin dan tidak mudah putus asa. 
Individu yang bersifat mandiri cenderung menghargai waktu dan 
kesempatan yang di dapat, rajin dalam melakukan usahanya dan 
tidak mudah putus asaaaa apabila mengalami suatu kegagalan.  
 5) Memiliki ide atau gagasan dan berusaha mempertahankan 
argumennya, artinya segala rencana, keputusan dan lainnya 
berdasarkan pada pertimbangan, pemikiran yang masuk akal dan 
tidak bersifat emosional. 
Jadi ciri-ciri kemandirian adalah memiliki rasa tanggung jawab, 
mampu berfikir dan berbuat untuk dirinya sendiri, kreatif, aktif, 
berkompeten serta tidak bergantung pada orang lain. 
d. Ciri-ciri Kemandirian Belajar 
Peserta didik secara mandiri mempunyai kebebasan untuk 
belajar tanpa harus menghadiri pelajaran yang diberikan guru di kelas. 
Pesera didik dapat mempelajari pokok bahasan atau topik pelajaran 
tertentu dengan membaca buku atau melihat dan mendengarkan 
program media audio-visual tanpa bantuan orang lain. Anung Haryanto 
(2005: 2) menjelaskan indikator kemandirian menjadi beberapa, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Peserta didik ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin di 
capai dengan kondisi dan kebutuhan belajarnya. Tujuan 
pembelajaran di sesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, 
karena itu sering kali tujuan pembelajaran bukan hanya ditentukan 
oleh guru, melainkan ditentukan bebrsama siswa. 
2) Peserta didik boleh ikut menentukan bahan ajar yang ingin di 
pelajarinya. Kegiatan yang memberi kesempatan siswa memilih 
 kegiatan atau bahan belajar sesuai dengan gaya dan kemauan 
belajar masing-masing.  
3) Peserta didik mempunyai kebebasan untuk belajar sesuai dengan 
pelajaran masing-masing. Siswa yang cepat dan maju mendalami 
tema tanpa ada hambatan. 
4) Peserta didik dapat ikut menentukan cara evaluasi yang akan 
digunakan untuk menilai kemajuan belajarnya. Bentuk evaluasi 
yang digunakan siswa untuk memonitor kemajuannya sendiri pada 
saat melaksanakan kegiatan belajar. Evaluasi ini dapat 
menunjukkan bahan atau tujuan yang mana telah di kuasai siswa 
dan bahan ajar mana yang belum dikuasai sehingga perlu 
dipelajarinya. 
Indikator kemandirian belajar peserta didik memiliki kebebasan 
dalam belajar, sehingga peserta didik mengetahui tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai. Selain itu peserta didik yang 
memiliki kemandirian dalam belajaran akan mengetahui tingkat 
kemampuannya dalam belajar. 
e. Aspek-aspek Kemandirian Belajar 
Dalam Enung Fatimah (2006: 141) Robert Havigrust 
mengatakan bahwa aspek- aspek kemandirian adalah sebagai berikut : 
1) Emosional, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol 
emosi dan tidak tergantungnya emosi dari orang tua. 
 2) Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur 
ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi kepada orang 
tua.  
3) Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi 
berbagai masalah yang dihadapi. 
4) Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk 
mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau 
menunggu aksi dari orang lain. 
Dari berbagai aspek diatas, dapat diajarkan kepada siswa 
melalui nasehat-nasehat saat siswa mengerjakan suatu pekerjaan. 
Sebagai contoh, anak di ajarkan berdo’a ketika akan atau sesudah 
melakukan suatu pekerjaan. 
2. Prestasi Belajar 
a. Pengertian Prestasi Belajar 
Menurut Ridwan (2009) dalam Muhammad Fathurrohman 
(2015:12) prestasi diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya 
aktivitas belajar yang telah dilakukan.Muhibbin Syah (2005: 60) mem-
batasi belajar dengan dua macam rumusan.Rumusan pertama yang be-
rarti, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif 
menetap sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Rumusan kedua 
mempunyai arti, belajar ialah proses memperoleh respon-respon se-
bagai akibat adanya pelatihan khusus. 
 Prestasi belajar bukan hanya penguasaan pengetahuan, Tetapi 
kecakapan dan keterampilan melihat, menganalisis, memecahkan ma-
salah, merencanakan, dan mengadakan pembagian kerja juga sangatlah 
penting. Dengan adanya aktivitas dan produk yang dihasilkan tersebut 
maka dari kegiatan belajar akan mendapatkan penilaian sesuai dengan 
kemampuannya. Setelah mendapatkan penilaian maka akan men-
imbulkan efek yang dinamakan dengan prestasi belajar. Penilaian tidak 
hanya dalam bentuk angka saja melainkan lebih dari itu.Nilai adalah 
bentuk respon dari sesuatu yang telah dilakukan (Nana Syaodih, 2004: 
179). 
Sedangkan menurut Tulus Tu’u (2004: 75) prestasi belajar 
adalah penguasaan dan pengetahuan atau ketrampilan yang 
dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai 
tes atau angka yang diberikan guru. Prestasi belajar merupakan sebuah 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman bela-
jar dan diberi penilaian. Sedangkan menurut Muhammad 
Fathurrohman (2015: 154) prestasi belajar merupakan hasil usaha 
belajar yang di capai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari 
kegiatan belajar bidang akademis di sekolah pada jangka waktu 
tertentu yang di catat setiap akhir semester dengan bukti laporan yang 
di sebut rapor.  
Sedangkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat 
disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah suatu kegiatan yang 
 menghasilkan perubahan-perubahan baik tingkah laku, nilai moral 
maupun kemampuan akademis yang dapat dibuktiktikan dengan 
bentuk angka atau nilai rapor.  
b. Aspek-aspek prestasi belajar 
Hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah, yaitu 
ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Zakiah Darajad, 
2001:197).Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Semua mata pelajaran mengandung tiga ranah tersebut, hanya peneka-
nannya saja yang berbeda.: 
1) Aspek kognitif 
Aspek kognitif meliputi perubahan-perubahan dalam segi 
penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan/ ke-
mampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan ter-
sebut.Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, 
termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, men-
gaplikasi, menganalisis, mensintesis dan kemampuan mengevalua-
si. Terdapat enam tingkat aspek kognitif, yaitu: 
a) Pengetahuan (knowledge), kemampuan mengingat. Misal: ba-
hasa latin bayam, kentang dan sebagainya. 
b) Pemahaman (comprehension), kemampuan memahami. Misal: 
memahami proses fotosintesis. 
 c) Aplikasi (application), kemampuan penerapan. Misal: 
menggunakan suatu informasi/ pengetahuan yang di-
perolehnya untuk memecahkan masalah. 
d) Analisis (analysis) kemampuan menganalisis suatu informasi 
yang luas menjadi bagian-bagian kecil.  
e) Sintesis (syntesis), kemampuan menggabungkan beberapa in-
formasi menjadi suatu kesimpulan. Misal: memformulasikan 
hasil penelitian di laboratorium. 
f) Evaluasi (evaluation), kemampuan mempertimbangkan mana 
yang baik dan mana yang buruk serta memutuskan untuk 
mengambil suatu tindakan.  
2) Aspek afektif 
Aspek afektif meliputi perubahan-perubahan dalam segi si-
kap, mental, perasaan dan kesadaran.Aspek afektif mencakup 
penilaian sikap tingkah laku, minat, emosi, motivasi, kerjasama, 
koordinasi dari setiap siswa.Aspek afektif dilakukan melalui 
pengamatan dan interaksi secara terus meneru dilakukan secara 
non-ujian.Setiap informasi yang diperoleh dikumpulkan dan 
disimpan sebagai referensi dan penilaian berikutnya. 
3) Aspek psikomotorik 
Aspek psikomotorik meliputi perubahan-perubahan dalam 
segi bentuk-bentuk tindakan motorik.Aspek psikomotorik berhub-
ungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui ket-
 erampilan memanipulamsi yang melibatkan otot dan kekuatan 
fisik. Aspek psikomotorik meliputi: 
a) Meniru (perception) 
b) Menyusun (manipulating) 
c) Melakukan dengan prosedur (precision) 
d) Melakukan dengan baik dan tepat (articulation) 
e) Melakukan tindakan secara alami (naturalization) 
c. Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa Dalam Berprestasi 
Kemandirian belajar adalah suatu perubahan dalam diri 
seseorang yang merupakan hasil dari pengalaman dan latihan diri 
sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Anak yang memiliki 
kemandirian yang kuat tidak akan mudah menyerah. Sikap 
kemandirian dapat ditunjukkan dengan adanya kemampuan dapat 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tingkah laku. Dengan 
adanya perubahan tingkah laku maka anak juga memiliki peningkatan 
dalam berfikir, menganggap bahwa dalam belajar harus bisa mandiri 
tanpa mengandalkan bantuan orang lain, dan juga tidak 
menggantungkan belajar dari gurunya saja, tetapi belajar juga bisa 
melalui media cetak, elektronik, alam atau yang lainnya.  
Kepribadian seorang anak yang memiliki ciri-ciri kemandirian  
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Hal ini bisa terjadi 
karena anak mulai dengan kepercayaan terhadap kemampuannya 
sendiri secara sadar, teratur dan disiplin berusaha dengan sungguh-
 sungguh untuk mengejar prestasi belajar, mereka tidak merasa rendah 
diri dan juga siap mengatasi masalah yang muncul. Kemandirian 
belajar yang dimiliki anak diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar 
serta menambah semangat mereka dalam mempelajari ilmu 
pengetahuan, terutama ilmu agama Islam. 
3. Mata Pelajaran Al-Qu’ran Hadist 
a. Pengertian Al-Qur’an 
Para ahli ushul, Fukaha dan ahli bahasa memberikan pengertian 
Al Qur’anul Karim, dengan Kalam mu’jizat yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf, dinukilkan dari 
Nabi secara mutawatir dan membacanya ibadat. Al Qur’an adalah kitab 
mu’jizat dimana Alloh SWT hendak menantang seluruh umat manusia 
untuk mencoba membuat tandingan yang serupa dengannya.Namun 
nampaknya mereka lemah dan tak mampu. Alloh berfirman dalam su-
rat Al-Baqarah:2 (Tafsir Muyyasar:2007): 
 َكِن ََٰذ ٱ ِك أن ُب ََٰت  ٍَ يِقَّت ًُ أه ِّن ٖٗدُْ  َِّۛ يِف ََۛب أيَز َلَ٢  
 
Artinya: Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 
bagi mereka yang bertaqwa. (Depag RI, 2010) 
 
Tuhan menamakan Al-Qur’an dengan Al kitab yang di sini 
berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Qur’an diperintahkan 
untuk ditulis. Sedangkan Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan 
Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya; dan menjauhi 
segala larangan-larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. 
 Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang 
paling benar, yaitu dalam QS. Ath Thuur ayat 33-34 (Tafsir Ibnu 
Katsir, 2012:209-210): 
 
 أَوأ  َُّن َّٕ ََقت ٌَ ُٕنُٕقَي ۥ  َّلَ مَب ٌَ ُٕ ِي أُؤي ٣٣  ْإُت
أَأي أهَف  ِّ ِه أث ِّي ٖثيِدَِحبٓۦ  ْإَُاَك ٌِإ
 ٍَ يِقِد ََٰص٣٤  
 
 Artinya: ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membu-
at-buatnya". sebenarnya mereka tidak beriman. Maka hendaklah 
mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur’an itu jika mere-
ka orang-orang yang benar. (Depag RI, 2010) 
 
 
Maksudnya, jika mereka benar dalam upaya yang mereka 
katakan dan mereka buat-buat, maka hendaknya mereka mendatangkan 
seperti Al-Qur’an yang di bawa oleh Muhammad SAW. Seandainya 
mereka berkumpul dan ditambah lagi moleh seluruh penduduk bumi, 
baik dari kalangan jin maupun manusia, niscaya mereka tidak akan 
dapat mendatangkan yang semisal dengannya atau sepuluh surat yang 
serupa dengan Al-Qur’an, bahkan tidak dapat mendatangkan sesuatu 
yang serupa dengan satu surat Al-Qur’an pun.  
b. Pengertian Hadits 
Yang dimaksud dengan Hadits ialah: 
1) Semua yang bersumber dari Rosulullah SAW, baik berupa per-
kataan, perbuatan, atau pengakuan beliau terhadap pekerjaan atau 
perkataan orang lain. 
 2) Semua yang bersumber dari sahabat yang langsung menemani 
rosul, melihat pekerjaan-pekerjaannya dan mendengar perkataan-
perkataannya. 
3) Semua yang bersumber dari Tabi’in, yang bergaul langsung 
dengan para sahabat dan mendengar sesuatu dari mereka  
Menurut Utang Ranuwijaya dan Munzir Suparta yang dikutip 
oleh Atang Abdul Hakim (2004: 85) menyebutkan Hadits adalah 
segala sesuatu yang dinukilkan/disadarkan dari nabi Muhammada 
SAW, baik berupa perkatann, perbuatan maupun taqrir/ketetapan. 
c. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 
Mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis di Madrasah Aliyah adalah 
salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan 
peningkatan dari Al-Qur'an-Hadis yang telah dipelajari oleh peserta 
didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara 
mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian al-Qur'an dan al-
Hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai 
persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta 
memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung 
jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam perspektif al-Qur'an dan al-Hadis 
sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata 
pelajaran Al-Qur'an-Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan 
motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan 
 ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an-hadis sebagai 
sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan 
pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari (Kurikulum 2013). 
Jadi mata pelajaran Qur’an Hadits merupakan perencanaan dan 
pelaksanaan program pengajaran membaca dan mengartikan atau 
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist-hadist tertentu sesuai 
dengan jenjang yang ditempuh, sehingga dapat dijadikan modal 
kemampuan untuk mempelajari, meresapi dan menghayati pokok-
pokok Al-Qur’an Hadits, serta menarik kesimpulan yang terkandung 
secara keseluruhan.  
d. Ruang Lingkup Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 
Dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits tingkat 
Muhammadiyah 1 Karanganyar memiliki ruang lingkup sebagai 
berikut : 
1) Pengertian al-Qur’an menurut para ahli  
2) Pengertian hadits, sunnah, khabar, atsar dan hadits qudsi  
3) Bukti keotentikan al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan 
redaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya  
4) Isi pokok ajaran al-Qur’an dan pemahaman kandungan ayat-ayat 
yang terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur’an  
5) Fungsi al-Qur’an dalam kehidupan  
6) Fungsi hadits terhadap al-Qur’an  
 7) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara men-
cari surat dan ayat dalam al-Qur’an  
8) Pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya(Ditjen Pendis, 
2008: 119). 
e. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an dan Hadits 
Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang merupakan peningkatan dari Al-Qur’an Hadits yang telah dipela-
jari peserta didik di SMP/MTS. Peningkatan tersebut dilakukan dengan 
cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian al-Qur’an 
dan al-Hadits terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai 
persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta 
memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung 
jawabnya dimuka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dalam perspektif Al Qur;an dan Hadits sebagai 
persiapan untuk hidup bermasyarakat. Secara substansial, mata pelaja-
raan Al-Qur’an Hadits memilki kontribusi dalam memberikan motivasi 
kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai sum-
ber utama ajaran islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman 
hidup dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam kurikulum 2013 secara fungsional mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits memiliki fungsi sebagai berikut: 
 1) Pengajaran, yaitu penyampaian ilmu pengetahuan yang merupakan 
informasi dan pesan-pesan Al-Qur’an Hadits tentang berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan. 
2) Sumber nilai, pelajaran Al-Qur’an Hadits dapat melandasi nilai 
sikap, keyakinan dan akhlak untuk terbentuknya insan yang utuh 
dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 
3) Sumber motivasi, memberikan dorongan dan semangat yang kuat 
dalam beramal dan lebih meyakini akan perbuatan yang dilakukan. 
4) Pengembangan, yaitu pengembangan daya pikir dan nalar peserta 
didik melalui pendidikan. 
5) Perbaikan, yaitu dapat memberikan kekuatan dan kecerdasan 
dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 
pemahaman, dana pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari-hari. 
6) Pencegahan, yaitu dapat memberikan kekuatan dan kemantapan 
diri dalam mencegah segala hal yang datang dari berbagai sisi 
kehidupannya.  
7) Pembiasaan, yaitu pemahaman ilmu pengetahuan, penanaman dan 
pengembangan nilai-nilai Al-Qur’an dalam konteks lingkungan 
fisik dan sosial.  
 
 
   Sedangkan tujuan mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
menurut kurikulum 2013 adalah: 
1) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an dan 
Hadits.  
2) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-
Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan 
menghadapi kehidupan. 
3) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-
Qur'an dan Hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan ten-
tang Al-Qur'an dan Hadits. 
B. Hasil Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu yang juga mendukung penelitian ini 
adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh: 
1. Kartika Wati. 2013. Dengan judul “Hubungan kemandirian belajar 
dengan prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa kelas V Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumber Simo Boyolali tahun pelajaran 
2012/2013”. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu, ada hubungan 
kemandirian belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran Aqidah 
Akhlak pada siswa kelas V MI Muhammadiyah Sumber Simo Boyolali 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan rxy =0,498, > nilai 
rtabel (0,361), sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.  
2. Salakhuddin Gozaly. 2013. Dengan judul “hubungan minat belajar 
dengan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran qur’an hadits 
 di MTsN Bekonang tahun 2013/2014”. Dalam penelitian ini disimpulkan 
bahwa ada hubungan positif minat belajar dengan prestasi belajar anak 
pada mata pelajaran qur’an hadits pada kelas VIII MTsN Bekonang, yang 
artinya semakin tinggi minat belajar qur’an hadits peserta didik, akan di 
ikuti pula semakin tinggi nilai qur’an hadits peserta didik, begitu juga 
sebaliknya. Semakin rendah minat belajar qur’an hadits peserta didik akan 
diikuti pula semakin rendah nilai qur’an hadits peserta didik. Hal ini dapat 
dilihat dengan perolehan uji hipotesis dimana nilai t hitung = 0,855 dan t 
tabel = 0,675, sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung > t tabel. 
Bila dilihat dari dua penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat 
dikatakan bahwa keduanya mempunyai titik persamaan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama mengambil tema kemandirian 
belajar.Namun perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian.Penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan diri pada pengaruh tingkat 
kemandirian belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadits. 
C. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang berpengaruh di dalam 
penelitian ini yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah 
mempelajari teori yang mendukung penelitian. Kemandirian merupakan 
keadaan seseorang dalam kehidupannya dapat menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapinya dan mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu 
atas keputusannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan mempunyai inisiatif, 
kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan dimana ia berada. Kemandiria siswa 
 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal merupakan bawaan sejak manusia lahir, sedangkan faktor 
eksternal yaitu pengaruh dari luar, seperti lingkungan hidup, lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebaya. 
Kemandirian siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa yang melakukan segala 
sesuatu secara sendiri tanpa bantuan orang lain mereka akan mendapatkan 
hasil yang dapat memberi kepuasan terhadap dirinya sendiri atas usahanya. 
Begitu juga dalam belajar, siswa yang mandiri tidak harus diperintah oleh 
orang lain untuk belajar tetapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka 
lakukan, kapan ia harus belajar dan kapan mereka bermain atau melakukan 
kegiatan yang lain.  
Berhubungan dengan mata pelajaran Qur’an Hadits, siswa harus 
mampu belajar secara mandiri. Karena jika hanya mengandalkan bimbingan 
dari guru, siswa akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Pada 
dasarnya tidak hanya pada mata pelajaran Qur’an Hadits saja, tetapi pada mata 
pelajaran yang lain juga. Mata pelajaran Qur’an Hadits tingkat Aliyah 
memang sedikit banyak harus mampu menghafal dan menguasai beberapa 
ayat Al-Qur’an dan hadits sesuai dengan materi yang bersangkutan. Sehingga 
siswa harus mampu mempelajari dan menghafal dirumah. Karena jika hanya 
belajar di sekolah saja tidak akan cukup. Sehingga kemandirian belajar siswa 
akan berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam suatu bidang mata 
pelajara 
 D. Hipotesis  
Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata“hipo” 
(Sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis merupakan 
pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji 
kebenarannya (Syofian Siregar, 2011: 151). 
Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah 
sebelumya, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:Terdapat pengaruh 
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun pelajaran 2016/2017. 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis  Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
analisis komparasi, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. 
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 
dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan 
kerangka pemekiran tertentu. Jadi penelitian ini untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh antara tingkat kemandirian dalam belajar Al-Qur’an Hadits 
terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa pada tahun pelajaran 
2016/2017.  
Dalam penelitian ini menggunakan variable bebas dan variable teri-
kat.Variable bebas dari penelitian ini adalah kemandirian dalam belajar 
Al-Qur’an Hadist  (X), sedang variabel terikatnya adalah Prestasi belajar 
Al-Quran Hadist (Y). Dengan menggunakan analisis komparasi sebagai 
berikut, mencari pengaruh tingkatkemandirian belajar Al-Qur’an Hadist 
dengan prestasi belajar Al-Qur’an Hadist,  setelah itu mencari pengaruh 
kedua variable bebas terhadap variable terikat. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini akandilaksanakan pada siswa kelas XISMA 
Muhammadiyah I KaranganyarTahun pelajaran 2016/2017, dengan 
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 alasan masih banyaknya siswa yang merasa kesulitan dalam menerima 
pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadist yang di sampaikan 
oleh bapak ibu guru. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap bulan 
November 2016 - Maret 2017. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 
secara bertahap dengan tahap-tahap pelaksanannya disajikan pada 
Tabel 3.1. 
Tabel 3.1 
Matrik Waktu Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan 
Nov-
16 
Des-
16 
Jan-
17 
Feb -
17 
Mar-
17 
1 Observasi awal           
2 Persiapan proposal           
3 Pengajuan proposal           
4 Pengumpulan data           
5 pengolahan data           
6 Penulisan  laporan penelitian      
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi Penelitian 
Sugiyono (2007: 108) menjelaskan bahwa populasi ialah 
jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. 
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 
2003: 115). Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 
populasi adalah seluruh individu dalam wilayah penelitian yang nant-
 inya akan dikenai hasil penelitian. Populasi yang diteliti adalah siswa 
kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun Ajaran 
2016/2017pada siswa jurusan IPS dengan berjumlah 280siswa. 
2. Sampel 
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 109), yang dimaksud sampel 
adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Dinamakan sampel 
apabila untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yakni mampu 
memberikan kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi 
populasi. 
3. Teknik Sampling 
Random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana 
semua individu dan populasi, baik secara sendiri ataupun besama-sama 
diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 
Random sampling juga disebut pengambilan sampel secara acak tanpa 
pilih-pilih atau pandang bulu. 
 Syaratnya meliputi tahap penepatan populasi, daftar anggota 
populasi, dan memilih sampel melalui prosedur di mana setiap anggota 
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Adapum cara untuk 
menentukan jumlah sampel, penelitian menggunakan rumus: 
G-Slovin: 
N  
 
     
 
 = 
   
              
 
  = 165. Jadi jumlah sampel sebanyak 165 sampel.  
Keterangan : 
n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
N  = presisi yang ditetapkan yaitu 5% (Haryadi Sarjono, Julianita, 
2001: 24-25). 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara undian, adapun 
langkah-langkahnya 
1. Membuat daftar yang berisi semua objek. 
2. Menulis kode 1 - 280 
3. Menggulung kertas berkode 
4. Memasukan gulungan kedalam kaleng 
5. Mengocok dan mengambil sebanyak 165 kali atau undian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subyek 
dan proses pengumpulan karakteristik subyek yang diperlukan dalam suatu 
penelitian (Nursalam, 2003: 16). Teknik pengmpulan data yang penulis 
gunakan adalah sebagai berikut: 
1. Teknik Angket 
Teknik angket yaitu cara pengumpulan data yang berbentuk 
pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuh daftar pertanyaan yang 
sudah dipersiapkan sebelumnya. Alat pengumpulan data dengan 
angket adalah kuesioner, yaitu alat pengumpulan data berupa daftar 
 yang disiapkan oleh peneliti dan disampaikan kepada responden yang 
jawabannya di isi oleh responden sendiri (Ating Soemantri dan Sam-
bas Ali Muhidin, 2006: 32).. 
Penilaian angket tingkat kemandirian siswa menggunakan ska-
la likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang ten-
tang fenomena sosial dengan empat macam pilihan jawaban dalam se-
tiap item. Nilai item berkisar 1 – 4, skoring untuk tanggapan angket 
tingkat kemandirian siswa kelas XI SMA Muhammadiyah I 
Karanganyar sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Kriteria Penskoran 
Pernyataan Pilihan 
SS S R TS STS 
Positif 5 4 3 2 1 
Negatif 1 2 3 4 5 
 
Jawaban  alternative terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk 
penskoran pernyataan positif kadang-kadang (KD), dan tidak pernah 
(TP). Untuk pertanyaan positif jawaban altenatif Sangat Setuju diberi 
skor 5, Setujuskor 4, Ragu-ragu skor 3, Tidak Setuju skor 2, Sangat 
Tidak Setuju 1. Dan untuk pernyataan negatif pada alternatif Sangat 
Setuju diberi skor 1, Setuju 2, Ragu-ragu 3, Tidak Setuju 4, Sangat 
Tidak Setuju5.   
Dengan demikian semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 
semakin baik kemandirian siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I 
 Karanganyar. Begitu pula sebaliknya semakin rendah skor yang di-
peroleh maka semakin buruk kemandirian siswa kelas XI di SMA 
Muhammadiyah I Karanganyar 
2. Tes  
Tes adalah alat ukur yang telah di siapkan untuk mengukur 
kemampuan, tes juga dapat di sampaikan dengan wawancara satu per-
satu (tes lisan) dan tes tertulis (paper and pencil test) (Purwanto 
2012:106).Sedangkan jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tes tertutup, di mana responden tinggal memilih alternatif re-
spon yang telah disediakan.Tes ini digunakan untuk mencari data ten-
tang prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XI di SMA 
Muhammadiyah I Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Menurut Azwar Saifudin (1999: 73) definisi konsep variabel 
adalah suatu definisi mengenai variable yang masih berupa teoritis 
yang belum dapat diukur. 
a. Tingkat Kemandirian adalah keadaan seseorang dalam ke-
hidupannya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapinya dan mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu 
atas keputusannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan mempu-
nyai inisiatif, kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan di manaia be-
rada.  
 b. Prestasi Al-Qur’an Hadist adalah hasil yang telah di capai oleh 
siswa setelah melalui proses belajar dalam periode tertentu dengan 
mempelajari memahami ayat Al-Qur’an dan Hadist. 
 
2. Definisi Operasional Variabel 
a. Kemandirian siswa adalah skor jawaban responden angket yang te-
lah diisi. Indikator kemandirian siswa meliputi menentukan bahan, 
kebebasan memilih bahan, menentukan evaluasi, menentukan 
tujuan yang sesuai kondisi dan kebutuhan. 
b. Prestasi belajar Al-Qur’an Hadist adalah skorhasil belajar Al-
Qur’an Hadits yang diperoleh siswa dalam mengerjakan tes meteri 
ayat-ayat al quran beserta hadistnya mengenai pokok pembahasan. 
Adapun indikator Prestasi belajar Al-Qur’an Hadist  adalahMe-
mahami ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadistnya tentang nikmat Allah 
dan menjaga kelestarian hidup. 
3. Kisi-kisi Instrumen 
a. Kemandirian siswa 
Sebelum dituliskan butir-butir instrumen maka disusun kisi-
kisi yang merupakan rancangan atas butir instrument.Kisi-kisi 
disusun berdasarkan definisi operasional variable kemandirian 
siswa. Kisi-kisi instrument kemandirian siswa adalah sebagai  
berikut; 
 
 
 Tabel 3.2 
Kisi-kisi Instrument kemandirian siswa 
Variabel Indikator Item Jumlah 
Butir Positif Negatif 
Kemandiri-
an siswa 
1. Belajar atau 
bekerja atas 
kemauan sendiri 
 
2. Tidak tergantung 
pada pihak lain 
 
3. Mempunyai ke-
mampuan keras 
untuk mencapai 
tujuan hidupnya 
 
4. Tidak suka 
menunda waktu, 
rajin dan tidak 
mudah putus asa 
 
5. Memiliki ide atau 
gagasan dan be-
rusaha memper-
tahankan argu-
mennya 
1,4,5,7 
 
 
 
10,13,1
5,16 
 
17,19,2
1,23 
 
 
 
25,27,2
9,31 
 
 
 
33,35,3
7,39 
 
2,3,6,8 
 
 
 
9,11,12,
14 
 
18,20,22
,24 
 
 
 
26,28,30
,32 
 
 
 
34,36,38
,40 
 
 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
8 
 
 
 
Jumlah  40 
 
b. Prestasi belajar Qur’an Hadist 
Sebelum dituliskan butir-butir instrumen maka disusun kisi-kisi 
yang merupakan rancangan atas butir instrumen.Kisi-kisi disusun ber-
dasarkan definisi operasional variabel prestasi belajar Al-Qur’an    
Hadist. Kisi-kisi instrumentnya adalah sebagai berikut : 
  
 Tabel 3.3 
Kisi-kisi Instrument Variabel Prestasi belajar Al-Qur’an Hadist 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
Nomer 
Item Jumlah 
3.1 Mengartikan QS. 
Az-Zuhruf:9-13, 
dan hadtis tentang 
syukur. 
 
 
3.1.1 Mengetahui ayat al   
quran tentang mengimani 
Tuhan sebagai pencipta 
langit dan Bumi pada QS. 
Az-Zuhruf  
3.1.2 Mengetahui 
arti dari “زيزعنا” Dalam 
QS Az Zuhruf : 9. 
3.1.3 Mengetahui arti dari 
ااد ْٓ ًَ  َضَْزْلۡا ًُ ُكََهَهعَجيِرَّنا 
dalam Q.S Az Zuhruf 
ayat 10. 
1,2,3,4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3.2 Menjelaskan 
kandungan QS. 
Az-Zuhruf:9-13, 
dan hadts tentang 
syukur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Mengetahui kandungan  
dariAz-Zukhruf ayat 12 
tentang kendaraan yang 
digunakan manusia. 
3.2.2 Mengetahui perilaku 
orang yang bersyukur. 
3.2.3 Mengetahui perilaku 
yang menggambarkan 
mensyukuri nikmat Allah. 
3.2.4 Mengetahui macam nik-
mat Allah, di antaranya 
manusia diberi akal. 
3.2.5 Mengetahui macam nik-
mat Allah, di antaranya 
manusia diberi kemu-
dahan dalam berusaha. 
5,6,7,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Menunjukkan  
perilaku orang 
yang 
mengamalkan  
QS. Az-Zuhruf:9-
13, QS. Al-
Ankabut:17 dan 
hadits tentang 
syukur. 
3.3.1 Mengetahui cara men-
syukuri nikmat di dunia. 
3.3.2 Mengetahui cara bersikap 
dalam mensyukuri nikmat 
Allah. 
3.3.3 Mengetahui ar-
ti      
10,11,12 
 
 
 
3 
 3.4 Mengartikan Q.S. 
Ar-Rum: 41-42; 
QS. Shad:27;   
3.4.1 Menunjukan arti kata 
   
3.4.2 Mengartikan     bila 
diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia adalah   
3.4.3 Menunjukan Arti dari 
اُْىلِمَعىِذَّلاَضْعَبْمَُهقْيُِذيِل 
  
 
 
 
Kompetensi Dasar Indikator 
Nomer 
Item Jumlah 
3.5 Menjelaskan 
kandungan Q.S. Ar-
Rum: 41-42, QS.Al-
A’raf: 56-58;QS. 
Shad:27;  QS. Al-
Furqan: 45-50 
3.5.1  Mengetahui isi 
kandungan tentang QS 
Ar-Rum: 41-42 
3.5.2 Mengetahui akibat 
kerusakan dalam QS 
Ar-Rum: 41-42 
3.5.3 Mengetahui makna dari 
QS Al-Furqan: 45-50 
tentang turunnya hujan, 
terjadinya siang dan 
malam 
3.5.6 Mengetahui kandungan 
dalam QS Al-A’raf: 56 
16, 17, 
19, 20, 
21, 22, 
23, 24, 25 
10 
3.6 Menunjukkan  
perilaku orang yang 
mengamalkan Q.S. 
Ar-Rum: 41-42, 
QS.Al-A’rof: 56-
58;QS. Shad:27.; QS. 
Al-Furqon: 45-50 dan  
QS. Al-Baqoroh: 204-
206 
3.6.1 Menunjukan arti kata 
Tampak dalam Q.S. 
Ar-Rum: 41-42. 
3.6.2 Mengetahui isi dari Al-
Furqon: 45 manusia 
yang memanfaatkan 
bayang-bayang mataha-
ri. 
3.6.3 Menunjukan tipe 
manusia yang berbuat 
kerusakan. 
3.6.4 Menunjukan akibat 
banjir oleh ulahmanu-
sia 
3.6.5 Menunjukan perbuatan 
kerusakan oleh manu-
sia dalamQS. Al-Rum 
42. 
26, 27, 
28, 29, 30 
5 
 3.7 Menerapkan prilaku 
menjaga  kelestarian 
lingkungan hidup 
sebagaimana 
terkandung dalam 
Q.S. Ar-Rum: 41-42, 
QS.Al-A’raf: 56-58 
dan QS. Shad:27. QS. 
Al-Furqon: 45-50 dan  
QS. Al-Baqoroh: 204-
206.  
 
3.7.1 Menunjukan perbuatan 
Pada Q.S. Al-Baqarah 
205. 
3.7.2 Menunjukan Q.S. Al-
Baqarah 204 – 205 ada-
lah menginformasikan 
ten-tang orang munafiq 
dan perilakunya 
3.7.3 Menunjukan  Sikap pu-
ra-pura. 
3.7.4 Menunjukan perbuatan 
orang munafik yang 
mencoba berbohongdan 
menipu Allah 
31, 32, 
33, 34, 
35, 36, 37 
7 
3.8 Makna dan tajwid 
Q.S. Ar-Rum: 41-42, 
QS.Al-A’raf: 56-58; 
QS. Shad: 27;  
QS.Ibrahim: 7 
3.8.1 Makna dari QS.Al-
A’rof: 56-58 
3.8.2 Menunjukan sikap 
bersyukur kepada Allah  
38, 39,40 3 
   40 
 
4. Uji Coba Instrumen 
Uji coba adalah salah satu langkah dalam pengembangan in-
strument. Langkah uji coba dilakukan untuk menjamin bahwa alat ukur 
yang digunakan untuk melakukann pengukuran secara logis dan empir-
is memenuhi standar psikometris sehingga apabila digunakan akan 
memberikan hasil pengukuran yang sesuai dan dapat diandalkan. 
Dengan kata lain hasil instrument/angket dan tes yang telah diperiksa 
kualitasnya dalam uji coba akan memberikan petunjuk yang lebih baik 
mengenai perilaku keagamaan orang tua. 
Dalam penelitian ini dilakukan uji coba kepada siswa kelas XI 
MAN 2 Surakarta dengan 280 responden. Kemudian dilakukan uji va-
liditas dan relibilitas sebagai berikut: 
a. Uji Validitas 
 Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 57), “Suatu alat ukur 
disebut valid apabila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang 
hendak diukur”. Dalam penelitian ini setiap butir item diuji va-
liditasnya dengan menggunakan rumus korelasi product moment 
angka kasar dari Suharsimi Arikunto (2003: 146) sebagai berikut: 
rxy 
             
√{           }{          }
 
Di mana: 
rxy  = Validitas Instrumen 
N  = Jumlah Sampel 
X  = Skor item 
Y  = Skor total 
Kriteria keputusan sehahihan angket dinyatakan apabila 
nilai r yang diperoleh dari perhitungan (rxy) lebih besar dari pada 
nilai r tabel (rt) dengan taraf signifikasi 5%, maka butir-butir 
pernyataan kuosioner adalah valid atau sahih. 
Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 40 butir pertanyaan 
kemandirian belajar diperoleh 33 butir valid dan 7 butir dinyatakan 
tidak valid yaitu butir pertanyaan nomer 15, 17, 25, 26, 32, 36, dan 
38. Untuk hasil uji validitas terhadap 40 butir soal test prestasi 
belajar Al-Qur’an Hadits diperoleh 30 butir soal test valid dan 10 
butir soal test lainnya dinyatakan tidak valid yaitu butir soal test 
nomer 5, 6, 12, 16, 17, 21, 24, 26, 29, dan 30. 
 b. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa 
instrumen cukup dipercaya sebagai alat pengumpul data 
(Suharsimi Arikunto. 2006:180). Apabila datanya memang benar 
sesuai dengan kenyataannya, maka berapakali pun diambil tetap 
akan sama. Uji reliabilitas menggunakan teknik rumus Alpha. 
Adapun rumus Alpha sebagai berikut: 
r11 =*
 
     
+ *  
    
   
+ 
Keterangan 
r11 = reliabilitas instrument 
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑σb
2 
= Jumlah varians butir 
σt
2 
= Varians total (Arikunto, 2003: 171) 
Kriteria keputusan reliabel tidaknya angket dinyatakan apa-
bila nilai rhitunglebih besar dari pada nilai rtabel dengan taraf signif-
ikansi 5%, maka butir-butir kuosioner adalah reliable. 
Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada variabel kemandirian 
belajar diperoleh nilai cronbach alpha sebesar 0,927, sedangkan 
pada variabel prestasi belajar Al-Qur’an Hadits diperoleh nilai 
cronbach alpha sebesar 0,929, sehingga kedua variabel dinyatakan 
realibel atau handal dikarenakan nilai cronbach alpha > 0,60. 
 
F. Teknik Analisis Data 
 1. Analisis Unit 
a. Mean  
     
     
   
 
Keterangan:  
  Me = Mean 
      =Jumlah data/sampel 
     =Produk perkalian antara fi pada tiap interval data denganxi 
  xi =Nilai tengah dari masing-masing kelas interval 
(Sugiyono, 2004: 47). 
b. Modus 
      (
  
     
)  
Keterangan:  
Mo = modus 
b = Batas klas interval dengan frekuensi terbanyak 
p = Panjang klas interval dengan frekuensi terbanyak 
b1 = Frekuensi pada klas modus (frekuensi pada klas  
interval yang terbanyak) dikurangi frekuensi klas interval      
terdekat sebelumnya. 
b2 = Frekuensi klas modus dikurangi frekuensi klas  
interval berikutnya.  
c. Median  
       (
 
 
   
 
)  (Sugoyono, 2007:46) 
  Keterangan 
  Md = Median 
  b = Batas bawah, di mana median akun terletak 
  n = Banyak data/jumlah sampel 
  F = Jumlah semua frekuensi sebelum klas median 
  f = Frekuensi klas median 
d. Standar Deviasi 
Standar deviasi atau simpangan baku adalah data yang telah 
disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau data bergolong 
(Sugiyono, 2009: 58).Standar deviasi dari data yang telah disusun 
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dapat dihitung dengan ru-
mus sebagai berikut: 
S= 
√        ̅  
     
 
Keterangan: 
S = Simpangan baku sampel 
Ʃ = Epsilon (jumlah) 
xi = Nilai x ke i sampai ke n 
fi = Jumlah data 
n = Jumlah sampel 
 
2. Analisis Butir Soal 
 a. Tingkat Kesukaran Soal 
Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu 
soal disebut indeks kesukaran (difficulty index), yang disimbulkan 
P. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Men-
guji taraf kesukaran tiap soal digunakan rumus: 
P = 
 
  
 
 
Keterangan: 
P = Taraf kesukaran item soal 
B = Jumlah siswa yang menjawab benar 
Js = Jumlah siswa yang mengikuti tes 
Klasifikasi indeks kesukaran soal:  
0,00 < P ≤ 0,30 = soal sukar 
0,30 < P ≤ 0,70 = soal sedang 
0,70 < P ≤ 1,00 = soal mudah 
(Suharsimi Arikunto, 2006: 210) 
Tingkat kesukaran butir soal diujicobakan kepada 30 siswa 
bersamaan uji validitas dan reliabilitas data. Setelah mengukur va-
liditas dan reliabilitas maka dapat diketahui tingkat kesukaran dari 
40 butir soal tersebut, hasil uji tingkat kesukaran butir soal terdapat 
pada lampiran.Adapun ringkasan hasil uji tingkat kesukaran butir 
soal disajikan pada tabel. 
 Tabel 3. 
Tingkat Kesukaran Butir Soal 
 
No Tingkat Kesukaran Butir Soal Jumlah 
1 Sukar 2, 3, 4, 12, 23, 35, 38, 39 
 
8 
2 Sedang 1, 6, 7, 8, 9, 14,15, 18, 19, 
21, 24, 24, 27, 38, 29, 30, 
31, 32, 36, 37 
20 
3 Mudah 5, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 
22, 26, 33, 34, 40 
12 
Sumber:Data Primer Diolah, 2017 
b. Daya Pembeda 
Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk mem-
bedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 
siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menun-
jukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi dingkat 
D. Untuk menentukan daya pembeda, seluruh peserta tes dibagi 
dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelopok bawah. Se-
luruh peserta tes diurutkan atas dari skor teratas sampai terendah. 
Ruus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda adalah: 
D = 
  
   
 − 
  
  
 =   −    
Keterangan: 
J    = Jumlah peserta tes 
   = Jumlah peserta tes kelompok atas yang menjawab benar 
   = Jumlah peserta tes kelompok bawah yang menjawab benar 
    = Jumlah peserta kelompok atas 
    = Jumlah peserta kelompok bawah 
     = Daya pembeda 
   = Proporsi peserta tes kelompok atas yang menjawab benar 
    = Proporsi peserta tes kelompok atas yang menjawab bawah 
 
Klasifikasi daya pembeda soal: 
DB = di atas 0,20, butir bisa dipakai karena mampu membedakan 
kelompok atas dan kelompok bawah. 
DB = 0,0 – 0,20, butir bisa dipakai dengan syarat direvisi. 
DB = -0,0, butir tidak bisa dipakai, harus dikeluarkan. 
 
Tabel 3. 
Daya Pembeda 
 
No Keputusan Kriteria Butir Soal 
1 Bisa dipakai DB = > 0,20 37 soal 
2 Bisa dipakai 
dengan syarat di-
revisi 
DB = 0,0 – 
0,20 
3 soal (16, 17, 30) 
3 Tidak bisa dipakai, 
harus dikeluarkan 
DB = -0,0 - 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
c. Efektitivitas Pengecoh 
Analisis butir juga dilakukan dengan memperhatikan pengecoh. 
Pengecoh (distractor) yang juga dikenal dengan istilah penyesat 
atau penggoda adalah pilihan jawaban yang bukan merupakan 
kunci jawaban. Pengecoh bukan sekedar pelengkap pilihan. 
Pengecoh diadakan untuk menyesatkan siswa agar tidak memilih 
kunci jawaban. Pengecoh menggoda siswa yang kurang begitu 
 memahami materi pelajaran untuk memilihnya. Agar dapat 
melakukan fungsinya untuk mengecoh maka pengecoh harus dibuat 
semirip mungkin dengan kunci jawaban. 
Penecoh dikatakan berfungsi efektif apabila paling tidak ada 
siswa yang terkecoh memilih. Pengecoh yang sama sekali tidak 
dipilih tidak dapat melakukan fungsinya sebagai pengecoh karena 
terlalu menyolok dan dimengerti oleh semua siswa sebagai 
pengecoh soal. Pengecoh yang berdasarkan hasil uji coba tidak 
efektif direkomendasikan untuk diganti dengan pengecoh yang 
lebih menarik. 
 
Perhitungan efektivitas pengecoh disajikan pada Lampiran ... 
Hasil perhitungan menunjukkan butir soal nomer 16, 17 daya efek-
tivitas pengecoh tidak ada, karena dari 30 siswa menjawab benar 
semua, sedangkan butir soal nomer 26 daya efektivitas pengecoh 
tidak ada karena dari 30 siswa yang menjawab benar 28 siswa. 
Hasil lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran. 
3. Uji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
ebelum melakukan uji analisis selanjutnya, maka data harus 
berasal dari data yang berdistribusi normal. Uji normalitas meru-
pakan teknik prasyarat analisis.Dalam penelitian ini menggunakan 
uji normalitas dengan kolmogorov smirnov dengan program SPSS, 
 yaitu uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data 
normal baku.  
b. Uji Hipotesis 
Teknik analisis data dalam menyimpulkan hipotesis dengan 
menggunakan tekhnik ANOVA yang dibantu dengan 
menggunakan program IBM SPSS versi 21, Untuk uji yang lebih 
mendalam maka dilakukan uji lanjut (post hoc). Ada beberapa 
macam jenis uji lanjut, salah satunya menggunakan LSD(least 
significance different) adalah metode yang diperkenalkan oleh 
ronald fisher.metode ini menjadikan nilai BNT atau LSD sebagai 
acuan dalam menentukan apakah rata-rata dua perlakuan berbeda 
secara statistik atau tidak. 
Uji BNT menguji perlakuan secara berpasang-pasangan 
sebagai misal jika terdapat 4perlakuan yang akan dibandingkan 
berarti terdapat 6
4
2 C  pasangan pengujian dimana setiap 
pasangan memiliki peluang galat jenis 1 terbesar α.Hal ini berarti 
semakin besar jumlah perlakuan yang akan dibandingkan akan 
mengakibatkan kesalahan yang harus ditanggung juga semakin 
besar. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat keterandalan 
pengujian perlakuan yang dilakukan. Oleh karena itu metode BNT 
akan sangat sensitif terdapat perbedaan yang muncul dalam 
perlakuan, karena kriteria pemisahan perlakuan tidak terlalu ketat. 
 Hipotesi dari perbandingan dengan metode BNT ini adalah sebagai 
berikut:  
0H ; pi    Vs 1H ; pi    
Nilai l ritis BNT: 
riK
StBNT dhl   ;2  








ri rr
KTGS
ri
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  
 Jika masing-masing perlakuan memiliki ulangan yang sama 
maka untuk semua pasangan perlakuan kita hanya memerlukan 
satu nilai BNT sedangkan jika ulangan setiap perlakuan tidak sama 
maka setiap pasangan perlakuan membutuhkan satu nilai BNT 
sebagai pembanding. 
 Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 
jika beda absolut dari dua perlakuan lebih besar dari nilai BNT...... 
maka dapat disimpulkan kedua perlakuan tersebut berbeda nyata 
pada taraf      (Ahmad Ansori Mattjik: 2000) 
Adapun langkah-langkah dalam menghitung ANOVA satu 
jalur: 
1. Menghitung kuadrat total (JKt), antar kelompok (JKa), dan 
dalam kelompok (JKd). Untuk menghitung masing-masing 
harga Jk digunakan rumus sebagai berikut: 
a. Jkt =   
  
     
 
 
 Di mana 
     
 
disebut juga dengan suku koreksi (sk) atau 
corection (c). 
b. Jka = [
     
 
  
 
     
 
  
       
     
 
  
]    
c. Jkd = Jkt - Jka 
2. Menghitung derajat kebebasan (degree of freedom) total (db), 
antar kelompok (dba) dan dalam kelompok (dbd), dengan 
rumus: 
a. dbt = N - 1 
b. dba = K - 1 
c. dbd = N – K 
di mana N = jumlah subyek, K = jumlah kelompok data. 
3. Menghitung rata-rata kuadrat (mean of squares) antar 
kelompok (RKa), dan dalam kelompok (RKd),dengan rumus: 
a. RKa =  
   
   
 
b. RKd = 
   
   
 
4. Menghitung nisbah atau raiso F dengan rumus: 
F = 
   
   
 
5. Melakukan interpretasi dan uji signifikansi pada raiso F yang 
diperoleh dengan membandingkannya dengan harga F teoritik 
yang terdapat dalam tabel nilai-nilai F. Raiso F yang diperoleh 
disebut F empirik (Fe) sedangkan harga F yang terdapat dalam 
tabel disebut dengan F teoritik (Ft). Apabila Fe  Ft maka 
 diinterpretasikan signifikan, dan apabila Fe < Ft maka 
diinterpretasikan tidak signifikan. Sedangkan prosedur untuk 
melihat tabel nilai F adalah dengan menggunakan dba sebagai 
pembilang dan dbd sebagai  penyebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data Penelitian 
1. Distribusi Frekuensi Data Penelitian 
a. Kemandirian Belajar Siswa 
 Berdasarkan indikator angket kemandirian belajar siswa yang 
terdiri dari 5 indikator diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Indikator Data Kemandirian Belajar Siswa 
No Indikator Butir Jumlah 
Butir 
Modus 
Positif Negatif 
1 Belajar atau bekerja atas 
kemauan sendiri 
1,4,5,7 2,3,6,8 8 3 
2 Tidak tergantung pada 
pihak lain 
10,13, 
16 
9,11,12, 
14 
7 4 
3 Mempunyai kemampuan 
keras untuk mencapai 
tujuan hidupnya 
19,21, 
23 
18,20,22, 
24 
7 4 
4 Tidak suka menunda 
waktu, rajin dan tidak 
mudah putus asa 
27,29, 
31 
28, 30 5 4 
5 Memiliki ide/gagasan 
dan berusaha memper-
tahankan argumennya 
33, 35, 
37, 38 
34, 40 6 4 
 Jumlah 17 16 33 19 
 
Berdasarkan tabel diatas ada lima indikator. Hasil dari lima 
indikator tersebut ada empat indikator yang di kategorikan di atas 
KKM, sedangkan ada satu indikator yang masih di bawah KKM. Maka 
kelemahan siswa di SMA Muhammadiyah I Karanganyar terdapat 
pada indikator belajar atau bekerja atas kemampuan sendiri. Siswa 
yang memiliki tingkat kemandirian belajar yang tinggi maka siswa 
tersebut akan mampu belajar dan bekerja atas kemampuan diri, 
sedangkan siswa yang memiliki tingkat belajar rendah, mereka kurang 
mampu belajar atau bekerja atas kemampuan sendiri. 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 
siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun Pelaja-
 ran 2016/2017 mengenai kemandirian belajar siswa maka diperoleh 
skor jawaban sesuai dengan Lampiran 11. Adapun statistik deskriptif 
data kemandirian belajar siswa adalah sebagai berikut:  
Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Data Kemandirian Belajar Siswa 
Rata-rata 126,86 
Nilai Tengah 126,00 
Modus 126 
Simpangan Baku 13,463 
Nilai Varian 181,255 
Jarak Data 52 
Nilai Terendah 103 
Nilai Tertinggi 155 
Kuartil Bawah 160,00 
Kuartil Atas 136,50 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
 
 
 
 
 
Berdasarkan data di atas SPSS maka disusun grafik histogram 
sebagai berikut: 
 
  
 
Gambar 4.1. 
Histogram Statistik Deskriptif Data Kemandirian Belajar Siswa 
Data di atas selanjutnya disusun distribusi frekuensi data ke-
mandirian belajar siswa dengan langkah pertama mencari skor terting-
gi dan terendah, dimana skor tertinggi diperoleh sebesar 155, dan skor 
terendah sebesar 103.Langkah selanjutnya ditentukan rentang nilai 
dengan rumus skor tertinggi-skor terendah, sehingga rentang data di-
peroleh sebesar 52. 
Langkah selanjutnya menentukan banyak kelas dengan 
menggunakan rumus Sturger melalui rumus 1 + 3,3 log n, sehingga di-
peroleh banyak kelas interval sebanyak 8, dilanjutkan menentukan in-
terval data dengan rumus R/K sehingga diperoleh interval data sebesar 
6. Langkah terakhir data disusun tabel hasil distribusi frekuensi ke-
mandirian belajar siswa sebagai berikut: 
 Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Kemandirian Belajar Siswa 
Kelas Interval Fi Fk Persentase 
103-108 15 15 9,1 
109-114 18 33 10,9 
115-120 25 58 15,2 
121-126 30 88 18,2 
127-132 21 109 12,7 
133-138 16 125 9,7 
139-144 15 140 9,1 
145-150 13 153 7,9 
151-155 12 165 7,3 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan data penelitian di atas diketahui bahwa data paling 
kecil terdapat pada kelas interval 151-155 yaitu terdapat sebanyak 12 
siswa (7,3%), selanjutnya kelas interval 145-150 terdapat sebanyak 13 
siswa (7,9%), kelas interval 139-144 dan 103-108 terdapat sebanyak 
15 siswa (9,1%), kelas interval 133-138 terdapat sebanyak 16 siswa 
(9,7%), kelas interval 109-114 terdapat sebanyak 18 siswa (10,9%), 
kelas interval 127-132 terdapat sebanyak 21 siswa (12,7%), kelas in-
terval 115-120 terdapat sebanyak 25 siswa (15,2%), dan paling banyak 
pada kelas interval 121-126 terdapat sebanyak 30 siswa (18,2%).   
Berdasarkan distribusi frekuensi skor total data kemandirian 
belajar siswa di atas maka dapat disusun distribusi frekuensi kategori 
tingkat kemandirian belajar siswa yang disajikan dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Kemandirian Belajar Siswa 
Kriteria Interval Data Frekuensi Persentase Kategori 
< X – SD < 113 29 18 Rendah 
 ( X –SD)- ( X +SD) 113-140 102 62 Sedang 
> X +SD >140 34 21 Tinggi 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan data penelitian di atas diketahui bahwa data paling 
kecil terdapat kelas interval < 113 termasuk kategori rendah yaitu ter-
dapat sebanyak 29 siswa (18%), kelas interval > 140 termasuk kategori 
sedang terdapat sebanyak 34 siswa (21%), dan paling banyak pada ke-
las interval 113-140 termasuk kategori sedang terdapat sebanyak 102 
siswa (62%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie di 
bawah ini. 
 
Gambar 4.2 
Diagram Pie Kategori Tingkat Kemandirian Belajar Siswa 
b. Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
Berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
diperoleh nilai rata-rata sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Statistik Deskriptif Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 
Rendah 
17% 
Sedang 
62% 
Tinggi 
21% 
Tingkat Kemandirian Belajar Siswa 
 No Kompetensi Dasar Butir Soal 
Jumlah 
soal 
Rata-rata 
1 Mengartikan QS. Az-Zuhruf: 9-13, 
dan hadis tentang syukur. 
1, 2, 3, 4 4 0.598 
2 Menjelaskan kandungan QS. Az-
Zuhruf:9-13, dan hadts tentang 
syukur 
7, 8, 9 3 0.659 
3 Menunjukkan  perilaku orang yang 
mengamalkan  QS. Az-Zuhruf:9-13, 
QS. Al-Ankabut:17 dan hadits tentang 
syukur. 
10, 11 2 0.861 
4 Mengartikan Q.S. Ar-Rum: 41-42; 
QS. Shad:27 
13, 14, 15 3 0.665 
5 Menjelaskan kandungan Q.S. Ar-
Rum: 41-42, QS.Al-A’raf: 56-58;QS. 
Shad:27;  QS. Al-Furqan: 45-50 
18, 19, 20 
22, 23, 25 
6 0.634 
6 Menunjukkan  perilaku orang yang 
mengamalkan Q.S. Ar-Rum: 41-42, 
QS.Al-A’rof: 56-58;QS. Shad:27; 
QS. Al-Furqan: 45-50 dan  QS. Al-
Baqarah: 204-206 
27, 28 2 0.747 
7 Menerapkan prilaku menjaga  
kelestarian lingkungan hidup 
sebagaimana terkandung dalam Q.S. 
Ar-Rum: 41-42, QS.Al-A’raf: 56-58 
dan QS. Shad:27. QS. Al-Furqan: 45-
50 dan  QS. Al-Baqarah: 204-206.  
31, 32, 33 
34, 35, 36 
37 
7 0.602 
8 Makna dan tajwid Q.S. Ar-Rum: 41-
42, QS.Al-A’raf: 56-58; QS. Shad: 
27;  QS.Ibrahim: 7 
38, 39, 40 3 0.703 
 Jumlah  30  
 
Berdasarkan tabel diatas, bahwa siswa kelas XI di SMA 
Muhammadiyah I Karangannyar kelemahan belajar mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits terdapat pada kompetensi dasar dalam mengartikan QS. 
Az-Zuhruf 9-13 dan hadits tentang syukur. Siswa mengalami kesulitan 
dalam mengartikan, dikarenakan siswa kurang memahami materi 
tentang syukur dan kurangnya hafalan kosa kata pada QS.Az-Zuhruf 9-
13 dan hadits tentang syukur. Selain itu masih banyak juga sebagian 
 siswa yang tidak bisa membaca Al-Qur’an, sehingga menjadi 
hambatan siswa untuk memahami QS.Az-Zuhruf 9-13. 
Sedangkan materi kelemahan pembelajaran Al-Qur’an Hadis 
yang lain,tentang menerapkan perilaku menjaga kelestarian lingkungan 
hidup sebagaimana terkandung dalam Q.S. Ar-Rum: 41-42 QS.Al-
A’raf: 56-58 dan QS. Shad:27. QS. Al-Furqan: 45-50 dan  QS. Al-
Baqarah: 204-206, siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar kurang 
memahami pentingnya dalam menjaga kelestarian hidup,kurangnya 
penananaman perilaku dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup 
dengan demikian perlu bimbingan dari guru untuk menerapkan 
perilaku menjaga kelestarian lingkungan hidup.  
Berdasarkan hasil test soal Al-Qur’an Hadits yang dibagikan 
kepada siswa kelas XI di SMA Muhammadiyah I Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2016/2017 mengenai memahami ayat Al-Qur\an Hadits 
maka diperoleh skor jawaban sesuai dengan Lampiran 12. Adapun dis-
tribusi frekuensi data prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa adalah 
sebagai berikut:  
 
 
 
 
Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa 
Rata-rata 20,04 
 Nilai Tengah 20,00 
Modus 20 
Simpangan Baku 3,956 
Nilai Varian 15,651 
Jarak Data 17 
Nilai Terendah 12 
Nilai Tertinggi 29 
Kuartil Bawah 17,00 
Kuartil Atas 23,00 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan data di atas SPSS menyusun grafik statistic 
deskriptif sebagai berikut: 
 
Gambar 4.3 
Histogram Statistik Deskriptif Data Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
Data di atas selanjutnya disusun distribusi frekuensi data prestasi 
belajar Al-Qur’an Hadits siswa dengan langkah pertama mencari skor 
tertinggi dan terendah, dimana skor tertinggi diperoleh sebesar 29, dan 
skor terendah sebesar 12. Langkah selanjutnya ditentukan rentang nilai 
 dengan rumus skor tertinggi-skor terendah, sehingga rentang data di-
peroleh sebesar 17. 
Langkah selanjutnya menentukan banyak kelas dengan 
menggunakan rumus Sturger melalui rumus 1 + 3,3 log n, sehingga di-
peroleh banyak kelas interval sebanyak 8, dilanjutkan menentukan in-
terval data dengan rumus R/K sehingga diperoleh interval data sebesar 
6. Langkah terakhir data disusun tabel hasil distribusi frekuensi pres-
tasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa sebagai berikut: 
 
Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa 
Kelas Interval Fi Fk Persentase 
12-13 10 10 6,1 
14-15 14 24 8,5 
16-17 21 45 12,7 
18-19 27 72 16,4 
20-21 32 104 19,4 
22-23 27 131 16,4 
24-25 20 151 12,1 
26-27 10 161 6,1 
28-29 4 165 2,4 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan data penelitian di atas diketahui bahwa data paling 
kecil terdapat pada kelas interval 28-29 yaitu terdapat sebanyak 4 
siswa (2,4%), selanjutnya kelas interval 26-27 dan 12-13 terdapat 
sebanyak 10 siswa (6,1%), kelas interval 14-15 terdapat sebanyak 14 
siswa (8,5%), kelas interval 24-25 terdapat sebanyak 20 siswa 
(12,1%), kelas interval 16-17 terdapat sebanyak 21 siswa (12,7%), ke-
las interval 18-19 dan 22-23 terdapat sebanyak 27 siswa (16,4%), dan 
 paling banyak pada kelas interval 20-21 terdapat sebanyak 32 siswa 
(19,4%).  
Berdasarkan distribusi frekuensi skor total data prestasi belajar 
Al-Qur’an Hadits siswa di atas maka dapat disusun distribusi frekuensi 
kategori tingkat prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa yang disajikan 
dalam tabel berikut: 
 
Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa 
Kriteria Interval Data Frekuensi Persentase Kategori 
< X – SD < 16 24 16 Kurang 
( X –SD)- ( X +SD) 16-24 118 72 Cukup 
> X +SD > 24 23 14 Baik 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan data penelitian di atas diketahui bahwa data paling 
kecil terdapat kelas interval > 24 termasuk kategori baik yaitu terdapat 
sebanyak 23 siswa (14%), kelas interval > 16 termasuk kategori ku-
rang terdapat sebanyak 28 siswa (16%), dan paling banyak pada kelas 
interval 16-24 termasuk kategori cukup terdapat sebanyak 118 siswa 
(72%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram pie di bawah 
ini. 
  
 
Gambar 4.4 
Diagram Pie Kategori Tingkat Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
 
2. Diagram Kotak Garis 
Digunakan untuk menggambarkan letak nisbi berbagai statistik, sep-
erti statistik lima serangkai. Diagram Kotak Garis dalam statistik lima se-
rangkai menunjukkan pembagian data menjadi empat kelompok. Setiap 
kelompok data kira-kira mengandung 25% data yang sudah diurutkan dari 
datum terkecil ke datum terbesar. Untuk pembagian data ini dikenal istilah 
kuartil bawah (Q1), median atau kuartil tengah (Q2), dan kuartil atas (Q3) 
yang membagi data terurut atas 4 bagian sama banyak. 
 
 
 
 
 
Kurang 
15% 
Cukup 
71% 
Baik 
14% 
Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
 a. Diagram Kotak Garis Kemandirian Belajar 
Hasil uji deskriptif diagram kotak garis data kemandirian belajar 
dengan bantuan program IBM SPSS Versi 21 diperoleh gambar dia-
gram sebagai berikut: 
 
 
Gambar 4.5 
Diagram Kotak Garis Tingkat Kemandirian Belajar Siswa 
Berdasarkan gambar diagram di atas diketahui bahwa ekor 
(bawah) merupakan data terkecil = 103 sedangkan kepala (atas) meru-
pakan data terbesar = 155, Q1 merupakan kuartil 1 = 116, Q2 merupa-
kan nilai median = 126, dan Q3 merupakan kuartil 3 = 136, sehingga 
dengan melihat diagram kotak garis data kemandirian belajar tersebut 
di atas dapat disimpulkan tidak ada keanehan pada data atau data tidak 
memuat pencilan (outlier). 
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 b. Diagram Kotak Garis Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
Hasil uji deskriptif diagram kotak garis kelompok eksperimen 
dengan bantuan program IBM SPSS Versi 21 diperoleh gambar dia-
gram sebagai berikut: 
 
Gambar 4.6 
Diagram Kotak Garis Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
Berdasarkan gambar diagram di atas diketahui bahwa ekor 
(bawah) merupakan data terkecil = 12 sedangkan kepala (atas) meru-
pakan data terbesar = 29,  Q1 merupakan kuartil 1 = 17, Q2 merupakan 
nilai median = 20, dan Q3 merupakan kuartil 3 = 23, sehingga dengan 
melihat diagram kotak garis data prestasi belajar  
Al-Qur’an Hadits tersebut di atas dapat disimpulkan tidak ada keaneh-
an pada data atau data tidak memuat pencilan (outlier). 
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 B. Analisis Data 
1. Uji Prasyarat Penelitian 
a. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, ji-
ka nilai Kolmogorov-Smirnov Z lebih besar 0,01 dan Asymp. Sig lebih 
besar dari 0,05, maka sebaran data dikatakan mendekati distribusi 
normal atau normal. Perhitungan uji normalitas data menggunakan 
program ibm SPSS 21 dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Kemandirian   
Belajar Siswa 
Prestasi Belajar  
Al-Qur'an Had-
its 
 
N  
165 165 
 
Parameter nor-
mal 
Rata-rata 
126,86 20,04 
 
Simpangan Baku 
13,463 3,956 
 
Perbedaan paling 
mendasar 
Absolut 
0,059 0,059 
 
Positif 
0,059 0,053 
 
Negatif 
-0,059 -0,059 
 
Kolmogorov-Smirnov Z 
0,761 0,762 
 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
0,608 0,606 
 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pada variabel ke-
mandirian belajar siswa diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 
0,608 > 0,05, sedangkan pada variabel prestasi belajar  
Al-Qur’an Hadits diperoleh Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,606 > 
 0,05sehingga kedua variabel tersebut dinyatakan datanya berdistribusi 
normal. 
b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 
diambil berdistribusi homogen atau tidak. Berdasarkan hasil perhi-
tungan dengan bantuan program IBM SPSS Versi 21 diperoleh hasil 
uji linearitas sebagai berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Homogenitas 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.654 2 162 0,073 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa nilai probabili-
tas (sig) = 0,073 > 0,05, sehingga dapat dinyatakan data tingkat ke-
mandirian belajar berdistribusi homogen. 
 
2. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang 
diajukan terbukti kebenarannya.Uji hipotesis menggunakan ANOVA Satu 
Jalur, untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian belajar siswa ter-
hadap prestasi belajar A;-Qur’an Hadits. Hasil uji ANOVA Satu Jalur 
dengan bantuan Program IBM SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
 
 Tabel 4.10 
Hasil Uji Hipotesis 
 
 
Jumlah Nilai 
Square dk 
Rata-rata 
Square F Sig. 
Antar Grup 1522,626 2 761,313 118,126 0,000 
Dalam Grup 1044,077 162 6,446   
Jumlah Dikoreksi 2566,703 164    
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan tabel 4.9 di atas hasil uji ANOVA Satu Jalur dengan 
Bantuan Program IBM SPSS Versi 21 diperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05, 
maka untuk taraf signifikansi 0,05 H0 ditolak. Hal ini menunjukkan pada 
taraf signifikansi 0,05, ada pengaruh antara tingkat kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits. 
3. Uji Lanjut (Post Hoc) 
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Lanjut (Post Hoc) 
 
Prestasi Belajar Al-Qur'an Hadits 
LSD 
(I) Tingkat 
Kemandirian 
Belajar 
(J) Tingkat 
Kemandirian 
Belajar 
Mean Dif-
ference (I-
J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Tinggi Sedang 4,715* 0,505 0,000 3,72 5,71 
Rendah 9,610* 0,625 0,000 8,38 10,85 
Sedang Tinggi -4,715* 0,505 0,000 -5,71 -3,72 
Rendah 4,895* 0,516 0,000 3,88 5,91 
Rendah Tinggi -9,610* 0,625 0,000 -10,85 -8,38 
Sedang -4,895* 0,516 0,000 -5,91 -3.88 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
 
 Berdasarkan hasil uji ANOVA Satu Jalur ada perbedaan di antara 
ketiga tingkat kemandirian belajar siswa yang diperbandingkan, maka 
diperlukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil). Berdasarkan hasil uji 
IBM SPSS Versi 21 diperoleh hasil sebagai berikut: 
a. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian belajar 
tinggi dengan sedang, dibuktikan dengan diperolehnya nilai sig. sebe-
sar 0,000. 
b. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian belajar 
tinggi dengan rendah, dibuktikan dengan diperolehnya nilai sig. sebe-
sar 0,000. 
c. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian belajar 
sedang dengan rendah, dibuktikan dengan diperolehnya nilai sig. sebe-
sar 0,000. 
Untuk mengetahui prestasi belajar Al-Qur’an Hadits yang terbaik 
maka dapat dilihat dari nilai rataan parsial sebagai berikut: 
Tabel 4.11 
Rataan Parsial 
 
Kategori Tingkat Kemandirian Belajar N Rataan 
Tinggi 34 24,74 
Sedang 99 20,02 
Rendah 32 15,12 
Jumlah 165  
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat diketahui bahwa tingkat ke-
mandirian belajar siswa kategori tinggi terdapat 34 siswa dengan rataan 
yang tertinggi sebesa 24,74, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat 
 prestasi belajar Al-Qur’an Hadist siswa dengan tingkat kemandirian 
belajar siswa yang tinggi, maka akan lebih baik dibandingan dengan 
tingkat prestasi belajar Al-Qur’an hadist siswa dengan tingkat kemandirian 
belajar siswa yang sedang, sedangkan tingkat prestasi belajar Al-Qur’an 
Hadist siswa dengan tingkat kemandirian belajar siswa yang sedang lebih 
baik dibandingkan dengan tingkat prestasi belajar Al-Qur’an Hadist siswa 
dengan kemandirian belajarnya rendah.  
C. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemandiri-
an belajar siswa terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Kelas VI di SMA Mu-
hammadiyah I Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017.Untuk menganalisis 
adanya pengaruh tersebut dianalisis melalui ANOVA Satu Jalur. Data di-
peroleh dari hasil penyebaran kuesioner kemandirian belajar dan soal test Al-
Qur’an Hadits kepada 165 siswa kelas IX SMA Muhammadiyah I Karangan-
yar Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Hasil analisis unit pada data kemandirian belajar diketahui bahwa nilai 
rerata (mean) sebesar 126, nilai tengah (median) sebesar 126, nilai yang sering 
muncul (mode) sebesar 126, nilai simpangan baku data (std. deviation) sebesar 
13,463 dengan diperoleh nilai terendah (minimum) sebesar 105, dan nilai 
tertinggi (maximum) sebesar 155. Setelah data penelitian dikategorikan 
diketahui bahwa paling banyak tingkat kemandirian belajar siswa termasuk 
kategori sedang demgan nilai interval 113-140 yaitu sebanyak 102 siswa 
(62%), yang termasuk kategori tinggi dengan interval > 140 sebanyak 34 
 siswa (21%), dan terdapat 29 siswa (18%) yang termasuk kategori rendah 
dengan nilai interval < 113. 
Hasil analisis unit pada data prestasi belajar Al-Qur’an Hadits diketahui 
bahwa nilai rerata (mean) sebesar 20,04, nilai tengah (median) sebesar 20, 
nilai yang sering muncul (mode) sebesar 20, nilai simpangan baku data (std. 
deviation) sebesar 3,956 dengan diperoleh nilai terendah (minimum) sebesar 
12, dan nilai tertinggi (maximum) sebesar 29. Setelah data penelitian dikate-
gorikan diketahui bahwa paling banyak prestasi belajar Al-Qur’an Hadits 
siswa termasuk kategori cukup demgan nilai interval 16-24 yaitu sebanyak 
118 siswa (72%), yang termasuk kategori kurang dengan interval  
< 16 sebanyak 24 siswa (16%), dan terdapat 23 siswa (14%) yang termasuk 
kategori baik dengan nilai interval > 24. 
Hasil uji prasyarat diketahui bahwa data tingkat kemandirian belajar dan 
prestasi belajar Al-Qur’an Hadits berdistribusi normal, hal ini diketahui dari 
nilai sig 0,608 dan 0,606 kedua nilai ini > 0,05, selanjutnya hasil uji homogen-
itas data berdistribusi homogen, hal ini diketahui dari nilai sig. 0,073 > 0,05, 
sehingga dapat dinyatakan data berdistribusi homogen. 
Berdasarkan hasil uji ANOVA Satu Jalur diperoleh nilai sig. 0,000 < 
0,05, maka untuk taraf signifikansi 0,05 H0 ditolak. Hal ini menunjukkan pada 
taraf signifikansi 0,05, ada pengaruh antara tingkat kemandirian belajar ter-
hadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits. 
Kemandirian merupakan perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi 
hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan 
 sesuatu tanpa bantuan orang lain (Fatimah, 2008: 141). Desmita (2011: 185) 
menyatakan kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua 
dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas 
ego, yaitu merupakan perkembangan kea rah individualitas yang mantap dan 
berdiri lain. 
Kemandirian siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. Siswa yang melakukan segala sesuatu 
secara sendiri tanpa bantuan orang lain mereka akan mendapatkan hasil yang 
dapat memberi kepuasan terhadap dirinya sendiri atas usahanya. Begitu juga 
dalam belajar, siswa yang mandiri tidak harus diperintah oleh orang lain untuk 
belajar tetapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, kapan ia 
harus belajar dan kapan mereka bermain atau melakukan kegiatan yang lain 
Berhubungan dengan mata pelajaran Al-Qur’an Hadits, siswa harus 
mampu belajar secara mandiri. Karena jika hanya mengandalkan bimbingan 
dari guru, siswa akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Pada 
dasarnya tidak hanya pada mata pelajaran Qur’an Hadits saja, tetapi pada mata 
pelajaran yang lain juga. Mata pelajaran Qur’an Hadits tingkat Aliyah 
memang sedikit banyak harus mampu menghafal dan menguasai beberapa 
ayat Al-Qur’an dan hadits sesuai dengan materi yang bersangkutan. Sehingga 
siswa harus mampu mempelajari dan menghafal dirumah. Karena jika hanya 
belajar di sekolah saja tidak akan cukup. Sehingga kemandirian belajar siswa 
akan berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam suatu bidang mata 
pelajaran. 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang “Pengaruh Tingkat 
Kemandirian Siswa Dalam Belajar terhadap Prestasi Belajar Al-Quran 
Hadits Siswa Kelas XI di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
Ajaran 2016/2017”, maka dapat disimpulkan:  
1. Tingkat kemandirian belajar siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 
karanganyar tahun pelajaran 2016/2017 dikategorikan baik hal ini 
ditunjukkan dengan mayoritas siswa dapat mencapai KKM pada hasil 
belajarnya. Akan tetapi masih ada kelemahan siswa dalam belajar yaitu 
pada indikator belajar atau bekerja pada kemauan sendiri.  
2. Prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017, hasil 
kompetensi dasar mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 75% sudah 
mencapai KKM dan 25% masih dibawah KKM, jadi dapat 
dikategorikan baik.  
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kemandirian siswa 
dalam belajar terhadap prestasi belajar Al-Qur’an Hadits 
B. SARAN  
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka 
penulis ingin menyumbangkan beberapa saran yang mungkin dapat 
dijadikan masukan dalam rangka memberikan kemandirian belajar untuk 
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 meningkatkan prestasi belajar Al-Qur’an Hadits kelas XI di SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar. Adapun saran-saran yang diajukan dalam 
penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Kepala Sekolah 
a. Memberikan pengarahan kepada guru mapel Al-Qur’an Hadist 
untuk lebih memperhatikan siswa yang masih dalam kategori 
lemah. 
b. Memberikan motivasi kepada guru agar memberikan strategi untuk 
mendidik siswa lebih mandiri dalam belajar Al-Qur’an Hadits. 
c. Memberikan fasilitas yang memadai untuk siswa ketika sedang 
belajar Al-Qur’an Hadits, Supaya tercipta suasana belajar yang 
nyaman. 
2. Kepada guru  
a. Guru mapel Al-Qur’an Hadits harus memberikan perhatian khusus 
kepada siswa yang lemah dalam memahami pelajaran Al-Qur’an 
Hadits agar siswa tersebut bisa mendapatkan nilai diatas KKM. 
b. Guru seharusnya memberikan motivasi yang membangun untuk 
siswanya supaya selalu bersemangat dalam belajar Al-Qur’an 
Hadits. 
c. Guru juga harus menggunakan metode yang kreatif dan 
menyenangkan, sehingga kelas Al-Qur’an Hadist terasa lebih 
menyenangkan untuk siswa..  
 
 3. Kepada siswa  
Hendaknya sebagai siswa agar meningkatkan kemandirian 
dalam belajar untuk meningkatkan prestasi belajar Al-Qur’an 
Hadits melalui belajar yang rajin, dan perlunya kesadaran diri 
tentang kelemahan yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa 
mempunyai semangat dalam belajar. 
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 Lampiran 1. 
 
 KUESIONER KEMANDIRIAN BELAJAR 
 
ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR AL-QUR’AN HADIST KE-
LAS XI SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
 
IDENTITAS RESPONDEN : 
Nama   : ........................................ 
No. Presensi : ........................................ 
Kelas  : ........................................ 
 
PETUNJUK PENGISIAN ANGKET : 
1. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan sebelum memilih respon! 
2. Pilih Salah satu Respon dengan memberi centang (√) pada respon, sesuai 
dengan kondisi Anda! 
3. Setiap item pernyataan mohon diisi dan tidak ada yang terlewatkan.  
4. Isilah identitas responden sebelum mengisi angket 
PEDOMAN ALTERNATIF JAWABAN : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
RR : Ragu-Ragu 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
 
No. PERNYATAAN 
Alternatif Respon 
STS TS RR  S SS 
1. Saya belajar mapel Al-Qur’an Hadist sendiri 
tanpa diperintah oleh orang tua 
     
2. Sesudah ulangan, saya membiarkan begitu saja 
soal-soal ulangan tersebut dan saya tidak peduli 
apakah saya sudah bisa menjawab atau tidak, 
jawaban soal saya sudah benar atau masih salah. 
     
3. Saya baru belajar Al-Qur’an Hadist ketika 
ulangan atau ujian diselenggarakan. 
     
4. Sebelum belajar Al-Qur’an Hadist disekolah,      
 No. PERNYATAAN 
Alternatif Respon 
STS TS RR  S SS 
saya menyiapkan peralatan belajar yang saya 
butuhkan 
5. Saya belajar Al-Qur’an Hadist secara teratur tid-
ak hanya ketika akan ulangan saja 
     
6. Saya belajar Al-Qur’an Hadist dirumah sesuai 
dengan jadwal yang saya buat sendiri 
     
7.  Apabila ada soal-soal yang sulit atau tugas yang 
sulit saya berusaha untuk memecahkan sendiri 
tanpa meminta bantuan orang lain 
     
8. Saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) sendiri 
tanpa bantuan dari orang tua 
     
9. Saya mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dibantu 
oleh teman 
     
10. Ketika ada tugas yang sulit saya mencari di buku 
lain dahulu daripada meminta bantuan orang lain 
     
11. Saya suka meminjam buku catatan milik teman 
untuk di salin dirumah 
     
12. Setiap ada permasalahan dalam memahami ma-
teri pelajaran Al-Qur’an Hadist saya bertanya 
pada orang tua dirumah 
     
13. Ketika saya disuruh mengerjakan tugas yang su-
lit saya selalu minta bantuan guru untuk menja-
wab soal 
     
14. Jika materi pelajaran Al-Qur’an Hadist belum 
saya pahami, saya berusaha mencari buku per-
pustakaan untuk membantu memahami materi 
pelajaran tersebut 
     
15. Ketika saya berhadapan dengan soal yang sulit      
 No. PERNYATAAN 
Alternatif Respon 
STS TS RR  S SS 
saya merasa kurang yakin dalam mengerjakan 
tes tersebut jika tidak bertanya pada teman 
16. Saya mengerjakan banyak latihan soal mapel Al-
Qura’an Hadist meskipun tidak disuruh oleh 
guru 
     
17. Saya merasa bahwa setiap tugas yang saya ker-
jakan itu adalah penting untuk masa depan hidup 
saya 
     
18. Saya membaca materi pelajaran Al-Qur’an Had-
ist yang belum dijelaskan oleh guru 
     
19. Saya tidak pernah bertanya pada guru tentang 
materi Al-Qur’an Hadist yang belum saya pa-
hami 
     
20. Ketika bapak/ibu guru mapel Al-Qur’an Hadist 
memberikan kesempatan untuk bertanya maka 
kesempatan itu saya manfaat unuk menanyakan 
materi yang belum jelas 
     
21. Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru Al-
Qur’an Hadist sewaktu-waktu dan kapan pun 
sesuka hati 
     
22. Saya memberikan pertanyaan kepada bapak/ibu 
guru yang sedang menjelaskan materi pelajaran 
Al-Qur’an Hadist di dalam kelas 
     
23. Saya mengumpulkan tugas Al-Qur’an Hadist 
yang diberikan oleh guru tepat waktu 
     
24. Apabila ada pekerjaan rumah, saya mengumpul-
kan tugas tersebut sewaktu-waktu atau kapan 
pun yang penting mengumpulkan 
     
 No. PERNYATAAN 
Alternatif Respon 
STS TS RR  S SS 
25. Ketika saya memiliki ide atau gagasan saya 
berani untuk menyampaikan di depan teman-
teman 
     
26. Saya selalu membetulkan pendapat  teman saya 
yang  sedang di sampaikan  
     
27. Ketika diskusi materi pembelajaran Al-Qur’an 
Hadist saya selalu mempertahan argumen/ pen-
dapat saya jika menurut saya pendapat tersebut 
benar 
     
28. Ketika  pendapat saya dibantah oleh teman, saya 
diam atau saya biarkan begitu saja 
     
29. Saya tidak berani mempertahankan argumen 
saya di depan teman-teman 
     
30. Ketika saya berpendapat dalam maple Al-qur’an 
Hadist  saya selalu menyertakan dasar atau 
alasan argumen saya 
     
31. Saya akan menjawab pertanyaan Al-Qur’an Had-
ist jika saya ditunjuk oleh guru 
     
32.  Saya tidak memperhatikan penjelasan guru kare-
na materi A-Qur’an Hadist mudah 
     
33. Saya berusaha mencari referensi lain dari 
berbagai sumber dan mencoba bertanya kepada 
teman saya yang lebih bisa tentang Al-Qur’an 
Hadist supaya saya dikelas menjadi pintar 
     
34. Saya tidak pernah membuat contekan saat akan 
ujian Al-Qur’an Hadist 
     
35. Saya mencontek jawaban teman ketika pengawas 
tidak mengetahui 
     
 No. PERNYATAAN 
Alternatif Respon 
STS TS RR  S SS 
36. Saya lebih mempercayai dan menyetujui pen-
dapat teman daripada pendapat sendiri 
     
37. Saya berusaha membaca dan memahami lebih 
dulu materi Al-Qur’an Hadist sebelum disam-
paikan guru 
     
38. Saya mencari dan mengerjakan latihan-latihan 
soal A-Qur’an Hadist meskipun bukan merupa-
kan tugas yang diberikan guru 
     
39. Saya merasa mengerjakan tugas Al-Qur’an Had-
ist dengan benar dan maksimal 
     
40. Saya ikut aktif mencari sumber referensi 
(bacaan) yang lain supaya dapat memecahkan 
soal atau masalah 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2. 
 
 
SOAL TEST AL-QUR’AN HADITS 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C,D atau E pada jawaban 
yang paling benar! 
1. Sebelum Islam datang orang-orang arab jahiliah sebenarnya telah mengenal 
Tuhan dan mengimani sebagai tuhan pencipta langit dan bumi. Pengertian di 
atas dapat dipahami dari jawaban mereka ketika ditanya tentang siapa Tuhan 
mereka yang menciptakan langit dan bumi. Potongan ayat yang menjelaskan 
hal di atas adalah … 
a.  ُميَِلعْلا ُزيِزَعْلا َّنُهََقلَخ َُّنلُىَقَيل 
b.  َضَْرْلأاَو ِتاَواَم َّسلا َقَلَخ ْن َّم 
c.  َْلأا ُمُكَل ََلعَج يِذَّلاًادْهَم َضْر  
d.  ًُلبُس اَهِيف ْمُكَل ََلعَجَو 
e. ًادْهَم َضَْرْلأا ُمُكَل ََلعَج يِذَّلا 
2. Apa arti “زيزعلا” Dalam QS Az Zuhruf : 9 di bawah ini……… 
                      
a. Maha Bijaksana 
b. Maha Perkasa 
c. Maha Mendengar 
d. Maha Pemurah 
e. Maha Pengasih 
3. Dalam QS Az Zuhruf : 13 terdapat do’a ketika kita hendak  
a. berwudhu 
b. pergi ke masjid 
c. mendapat rizki 
d. naik kendaraan 
e. mendapat kepastian 
 
 4. Lafadh yang bergaris bawah pada potongan ayat di atas, mempunyai arti...... 
ًادْهَم َضَْرْلأا ُمُكَل ََلعَج يِذَّلا 
a. tempat berlindung 
b. tempat beribadah 
c. tempat menetap 
d. tempat istirahat 
e. tempat berkumpul 
5. Allah menyediakan kendaraan bagi manusia yang disebut dalam Qur’an Surah 
Az-Zukhruf ayat 12 berupa............. 
a. kapal terbang  
b. binatang ternak 
c. binatang melata 
d. burung 
e. kapal selam 
6. Orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling 
banyak ......... 
a. bersedekah kepada sesama manusia 
b. beribadah kepada Allah 
c. menyantuni sesama manusia 
d. menolong sesama manusia 
e. menyombongkan diri 
7. Pernyataan di bawah termasuk perilaku yang menggambarkan mensyukuri 
nikmat Allah adalah ......... 
a. memelihara dan menggunakan dengan baik nikmat Allah yang telah 
diberikan  
b. menghalang-halangi orang lain agar tidak mendapat nikmat Allah. 
c. menggunakan harta dengan berfoya-foya 
d. mengadakan kegiatan dengan meriah 
e. membelanjakan hal yang tidak perlu 
8. Allah telah memberikan banyak nikmat kepada manusia, di antaranya manusia 
diberi akal. Hal ini termasuk jenis nikmat ........ 
 a. alamiah 
b. hurriah 
c. rohaniah 
d. ikhtiariah 
e. fitrah 
9. Dengan karunia dan hidayah dari Allah, manusia diberi kemudahan dalam be-
rusaha. Keberhasilan manusia dalam berusaha yang dilakukan itu merupakan 
wujud nyata dari nikmat ....... 
a. alamiah 
b. ikhtiariah 
c. fitrah 
d. hayat 
e. rohaniah 
10. Setelah berusaha, di samping kita dianjurkan melihat ke bawah kita dilarang 
untuk melihat ke atas masalah dunia, hal ini mengandung maksud...... 
a. menjadikan dirinya menyesal 
b. menjadikan orang rendah diri 
c. menumbuhkan dorongan semangat untuk selalu berusaha dan selalu ber-
syukur. 
d. menerima kenyataan dan taqdir.  
e. Menjadikan orang yang bersabar 
11.  Agar kita merasa terus bersyukur atas kenikmatan dunia yang diberikan oleh 
Allah kepada kita, Maka kita tidak perlu meniru sikap di bawah ini  dengan 
...... 
a. memelihara rizki (nikmat) dengan sebaik-baiknya. 
b. memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya  
c. berlaku hemat dan bersahaja 
d. bekerja keras mencari rizki sebanyak mungkin 
e. membuang-buang rizki 
 
 
 12.      potongan ayat tersebut mempunyai arti.... 
a. Tanah Tandus 
b. Tanah Subur 
c. Tidak Subur 
d. Merana / Layu 
e. Bermekaran  
13.    potongan ayat tersebut berarti... 
a. Sia-sia 
b. Anggapan 
c. Celakalah 
d. Tidak berguna 
e. Kafir  
14. Kata       bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah  …. 
a. Bumi 
b. Langit 
c. Matahari 
d. Indah 
15.  يِذَّلا َضْعَب ْمَُهقْيُِذيِلاُْىلِمَع  
maksud ayat tersebut adalah…. 
a. Allah akan menyiksa orang-orang yang suka membuat kerusakan alam 
b. Orang yang merusak alam akan dimintai pertanggungjawaban 
c. Perintah meminta rizki hanya kepada Allah 
d. Manusia akan merasakan apa yang telah dikerjakannya 
e. Allah memerintahkan kita untuk menjaga alam 
16. Perbuatan dalam bentuk pengerusakan alam oleh Allah dalam QS. Al-Rum 42 
dikatagorikan sebagai  orang…. 
a. dholim 
b. Fasiq 
c. Atsim 
d. Kafir 
 e. Beriman  
17. Menjaga kelestarian lingkungan erat kaitannya dengan … 
a. Merusak bumi 
b. Mengotori bumi 
c. Merawat bumi 
d. Megahncurkan bumi 
e. Mengacuhkan bumi 
18. Jika alam ini rusak, maka yang akan merasakan akibatnya adalah ....... 
a. si pembuat kerusakan saja  
b. binatang yang hidup di dalamnya 
c. semua makhluk yang hidup 
d. Allah sebagai Pencipta 
e. Manusia saja 
19. Allah mempergilirkan turunnya air hujan supaya manusia ..... 
a. dapat bersyukur  
b. mengatur pengolahan tanah 
c. mengelola waktu tanam 
d. mudah mengaturnya 
e. mudah melihatnya 
20. Menurut Qur’an Surah Al-Furqan ayat 48 fungsi angin adalah ..... 
a. pembawa kabar gembira 
b. pembawa awan 
c. pembawa air 
d. pembawa hujan 
e. pembawa rejeki 
21. Allah menjadikan siang untuk ............... 
a. kerja 
b. tidur 
c. berusaha 
d. istirahat 
e. berfoya-foya 
 22. Yang tidak termasuk kandungan dalam QS. Al-A’raf 56 adalah ….. 
a. Jangan membuat kerusakan di bumi 
b. Berdo’a kepada Allah harus dengan rasa takut dan harap-harap cemas 
c. Allah dekat orang-orang yang berbuat baik 
d. Kejahatan manusia membuat bumi menjadi kacau balau 
e. Selalu bersyukur terhadap Allah 
e. Mulia  
23. Kata yang artinya “ tampak” adalah ….. 
a. اًكِْفإ  c.    e. اُْىلِمَع 
b. اًِّبيَط  d.   َزَهَظ 
24. Dari petunjuk Al-Qur’an surat Al-Furqon: 45 manusia memanfaatkan bayang-
bayang matahari antara lain untuk menentukan : 
a. waktu istirahat 
b. musim-musim selama setahun 
c. tanda-tanda hari kiamat 
d. tanda-tanda akhir zaman 
e. tanda kebesaran-Nya 
25. Surat Az-Zuhruf ayat 9-13 isi kandungannya adalah … 
a. Mengingat nikmat Allah 
b. Bagaimana caranya bersyukur 
c. Mengingat asma Allah 
d. Bagaimana caranya beriman 
e. Bersyukur dan beriman 
26. Terjadinya bencana alam baik gunung meletus, banjir, tanah longsor, 
tsunami dan lain-lain adalah akibat perbuatan manusia. Adapun tipe manusia 
yang suka membuat  kerusakan yang mengakibatkan bencana adalah  .. 
a. Sifat kemunafikan 
b. Sifat hati yang adanya semangat membangun 
c. Kurang adanya inisiatif membangun 
d. Tidak adanya hati untuk mendukung pembangunan 
e. Sifat kemurahan hatinya 
 27. berikut ini adalah salah satu cara bersyukur, yaitu … 
a. mengucap Alhamdulillah 
b. mengucap Istigfar 
c. membaca Fatihah 
d. mengucap Subhanallah 
e. membuang duri di jalan 
28. Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa ulah manusia adalah salah satu 
penyebab terjadinya bencana. Contoh nyata adalah terjdinya banjir akibat 
pembabatan hutan yang tak terkendali yang dikenal dengan istilah .. 
a. Illegal Fishing 
b. Illegal Logging  
c. Illegal discushing 
d. Illegal bording 
e. Legal logging 
29. Pembuat kerusakan di muka bumi ini adalah manusia, karena manusia 
mempunyai sifat ....... 
a. sombong  
b. angkuh 
c. rakus dan tamak 
d. diperbudak nafsu 
30. Pada Q.S. Al-Baqarah 205 dapat disimpulan sebagai berikut :  
a. Orang munafik bila tidak diketahui oleh manusia ia akan berbuat sesuai 
dengan hawa nafsunya  
b. Allah tidak menyukai orang-orang munafik  
c. Contoh perbuatan jahat yang dicontohkan pada ayat 205 adalah merusak 
tanaman dan binatang ternak  
d. Semua jawaban benar 
e. Semua jawaban salah  
31. Q.S. Al-Baqarah 204 – 205 adalah menginformasikan tentang  
a. Orang kafir dan perbuatannya  
b. Orang musyrik dan perbuatannya  
 c. Orang Yahudi dan usahanya  
d. Orang munafik dan perilakunya  
e. Orang-orang yang beruntung 
32. Sikap pura-pura dengan berkata yang tidak sesuai dengan kata hati adalah sa-
lah satu perbuatan orang 
a. musyrik   
b. fasik 
c. kafir    
d. munafik  
e. sombong 
33. Perbuatan orang munafik yang mencoba berbohong dan menipu Allah. Pada 
hakikatnya mereka telah menipu …  
a. orang mu’min  
b. masyarakat  
c. sesama kaum munafik  
d. dirinya sendiri 
e. orang tua 
34. Bersyukur erat kaitannya dengan … 
a. Minta maaf 
b. Minta berkah 
c. Berterima kasih 
d. Kasih saying 
e. Cinta kasih 
35. Berikut ini adalah macam-macam nikmat Allah, kecuali … 
a. Binatang ternak 
b. Pasangan 
c. Hujan 
d. Bumi tempat tinggal manusia 
e. Zakat 
36. Berikut ini adalah ayat Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa jikakita semakin 
bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat bagi kita, yaitu … 
 a. Surat Al-Ankabut ayat 17 
b. Surat Al-Ankabut ayat 20 
c. Surat Ibrahim ayat 10 
d. Surat Ibrahim ayat 10 
e. Surat Al-Fatihah 
37. Surat Al-Arof ayat 56-58 isi kandungannya adalah … 
a. Larangan berbuat kerusakan 
b. Larangan berbuat maksiat 
c. Kerusakan alam akibat perbuatan manusia 
d. Kerusakan alam akibat perbuatan syaitan 
e. Kerusakan alam akibat perbuatan orang munafik 
38. Surat Al-Baqoroh ayat 204-205 isi kandungannya adalah … 
a. Perusakan alam perbuatan orang dzolim 
b. Perusakan alam akibat perbuatan orang munafik 
c. Pendayagunaan sumber daya alam 
d. Daur ulang sumber daya alam 
e. Larangan berbuat kerusakan 
39. Nun tanwin fathah yang dimatikan, dalam ilmu tajwid dinamakan … 
a. Mad thobi’i 
b. Mad asli 
c. Mad aridh lisukun 
d. Idghom 
e. Mad iwadh 
40. Yang termasuk pemberdayaan sumber daya alam adalah … 
a. Reboisasi 
b. Membuang sampah di sungai 
c. Menggunakan bom ikan 
d. Menebang hutan secara liar 
e. Mengotori lingkungan 
 Lampiran 3. 
 
HASIL UJI VALIDITAS KEMANDIRIAN BELAJAR  
 
Correlations 
 
Correlations  
Variables=TOTAL  
K1 Pearson Correlation 0.669
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K2 Pearson Correlation 0.659
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K3 Pearson Correlation 0.662
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K4 Pearson Correlation 0.465
**
 
Sig. (2-tailed) 0.010 
N 30 
K5 Pearson Correlation 0.606
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K6 Pearson Correlation 0.760
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K7 Pearson Correlation 0.661
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K8 Pearson Correlation 0.678
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K9 Pearson Correlation 0.819
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K10 Pearson Correlation 0.510
**
 
Sig. (2-tailed) 0.004 
N 30 
K11 Pearson Correlation 0.455
*
 
Sig. (2-tailed) 0.011 
N 30 
  
 K12 Pearson Correlation 0.621
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K13 Pearson Correlation 0.417
*
 
Sig. (2-tailed) 0.022 
N 30 
K14 Pearson Correlation 0.613
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K15 Pearson Correlation 0.117 
Sig. (2-tailed) 0.540 
N 30 
K16 Pearson Correlation 0.455
*
 
Sig. (2-tailed) 0.011 
N 30 
K17 Pearson Correlation 0.261 
Sig. (2-tailed) 0.163 
N 30 
K18 Pearson Correlation 0.571
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
K19 Pearson Correlation 0.713
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K20 Pearson Correlation 0.435
*
 
Sig. (2-tailed) 0.016 
N 30 
K21 Pearson Correlation 0.619
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K22 Pearson Correlation 0.784
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K23 Pearson Correlation 0.805
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K24 Pearson Correlation 0.561
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
K25 Pearson Correlation 0.241 
Sig. (2-tailed) 0.199 
N 30 
K26 Pearson Correlation 0.142 
Sig. (2-tailed) 0.455 
N 30 
K27 Pearson Correlation 0.635
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K28 Pearson Correlation 0.635
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K29 Pearson Correlation 0.666
**
 
 Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K30 Pearson Correlation 0.568
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
K31 Pearson Correlation 0.568
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
K32 Pearson Correlation 0.068 
Sig. (2-tailed) 0.720 
N 30 
K33 Pearson Correlation 0.371
*
 
Sig. (2-tailed) 0.043 
N 30 
K34 Pearson Correlation 0.622
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K35 Pearson Correlation 0.522
**
 
Sig. (2-tailed) 0.003 
N 30 
K36 Pearson Correlation 0.184 
Sig. (2-tailed) 0.330 
N 30 
K37 Pearson Correlation 0.675
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
K38 Pearson Correlation 0.049 
Sig. (2-tailed) 0.799 
N 30 
K39 Pearson Correlation 0.562
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
K40 Pearson Correlation 0.493
**
 
Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
TOTAL Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
  
 VALIDITAS PRESTASI BELAJAR AL-QUR’AN HADITS 
 
Correlations 
 
Correlations  
Variables=TOTAL  
S1 Pearson Correlation 0.824
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S2 Pearson Correlation 0.578
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
S3 Pearson Correlation 0.646
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S4 Pearson Correlation 0.644
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S5 Pearson Correlation 0.
a
 
Sig. (2-tailed) 0. 
N 30 
S6 Pearson Correlation 0.
a
 
Sig. (2-tailed) 0. 
N 30 
S7 Pearson Correlation 0.787
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S8 Pearson Correlation 0.680
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S9 Pearson Correlation 0.654
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S10 Pearson Correlation 0.628
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S11 Pearson Correlation 0.692
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S12 Pearson Correlation 0.117 
Sig. (2-tailed) 0.537 
N 30 
S13 Pearson Correlation 0.654
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 30 
  
 S14 Pearson Correlation 0.760
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S15 Pearson Correlation 0.449
*
 
Sig. (2-tailed) 0.013 
N 30 
S16 Pearson Correlation 0.
a
 
Sig. (2-tailed) 0. 
N 30 
S17 Pearson Correlation 0.
a
 
Sig. (2-tailed) 0. 
N 30 
S18 Pearson Correlation 0.785
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S19 Pearson Correlation 0.866
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S20 Pearson Correlation 0.565
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
S21 Pearson Correlation 0.109 
Sig. (2-tailed) 0.568 
N 30 
S22 Pearson Correlation 0.546
**
 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
S23 Pearson Correlation 0.650
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S24 Pearson Correlation -.064 
Sig. (2-tailed) 0.739 
N 30 
S25 Pearson Correlation 0.548
**
 
Sig. (2-tailed) 0.002 
N 30 
S26 Pearson Correlation 0.219 
Sig. (2-tailed) 0.245 
N 30 
S27 Pearson Correlation 0.402
*
 
Sig. (2-tailed) 0.028 
N 30 
S28 Pearson Correlation 0.402
*
 
Sig. (2-tailed) 0.028 
N 30 
S29 Pearson Correlation .
a
 
Sig. (2-tailed) . 
N 30 
S30 Pearson Correlation 0.181 
Sig. (2-tailed) 0.339 
N 30 
S31 Pearson Correlation 0.489
**
 
 Sig. (2-tailed) 0.006 
N 30 
S32 Pearson Correlation 0.642
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S33 Pearson Correlation 0.585
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
S34 Pearson Correlation 0.448
*
 
Sig. (2-tailed) .013 
N 30 
S35 Pearson Correlation 0.433
*
 
Sig. (2-tailed) .017 
N 30 
S36 Pearson Correlation 0.838
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S37 Pearson Correlation 0.642
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S38 Pearson Correlation 0.567
**
 
Sig. (2-tailed) 0.001 
N 30 
S39 Pearson Correlation 0.709
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
S40 Pearson Correlation 0.709
**
 
Sig. (2-tailed) 0.000 
N 30 
TOTAL Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 30 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 
 
 
  
Lampiran 4. 
 
REKAPITULASI DATA PENELITIAN 
Data Tingkat Kemandirian Belajar 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 TOT 
1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 154 
2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 103 
3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 155 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 142 
5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 123 
6 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 107 
7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
8 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 142 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 105 
10 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 141 
11 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 116 
12 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 116 
13 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 116 
14 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 149 
15 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 112 
16 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 120 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 138 
18 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 146 
19 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 141 
20 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 149 
21 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 143 
22 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 104 
23 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 143 
24 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 125 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 107 
26 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121 
27 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 117 
28 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 145 
29 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 146 
30 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 112 
 31 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 146 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 144 
33 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 142 
34 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 141 
35 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 143 
36 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 139 
37 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 154 
38 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 120 
39 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 136 
40 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 153 
41 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
42 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 
43 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 136 
44 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 116 
45 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 116 
46 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 137 
47 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 136 
48 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 138 
49 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 119 
50 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 137 
51 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 136 
52 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 147 
53 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 145 
54 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 132 
55 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 139 
56 4 3 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 103 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 134 
59 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 110 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133 
61 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 126 
62 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 123 
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
64 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 131 
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 133 
67 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
 68 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 131 
69 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 105 
70 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 129 
71 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 128 
72 4 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 111 
73 4 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 127 
74 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 144 
75 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 130 
76 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 149 
77 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 113 
78 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 127 
79 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 130 
80 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 128 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
82 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 153 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 129 
84 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 130 
85 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 126 
86 4 3 2 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 104 
87 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 143 
88 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 125 
89 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 148 
90 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 126 
91 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 154 
92 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 124 
93 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 145 
94 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 145 
95 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 111 
96 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
97 3 3 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 105 
98 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 
99 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 119 
100 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 126 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 127 
102 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 4 114 
103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 
104 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 125 
 105 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 116 
106 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 
107 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 135 
108 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 111 
109 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 136 
110 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 127 
111 4 3 2 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 112 
112 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 123 
113 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 153 
114 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 121 
115 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 126 
116 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 145 
117 4 3 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 109 
118 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 108 
119 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 119 
120 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 126 
121 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 120 
122 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 129 
123 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 118 
124 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 121 
125 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 117 
126 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 118 
127 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 119 
128 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 144 
129 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 116 
130 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 112 
131 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126 
132 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 116 
133 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 124 
134 4 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 116 
135 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 117 
136 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 126 
137 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 115 
138 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 113 
139 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 4 3 110 
140 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 118 
141 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 113 
 142 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 119 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 135 
144 4 3 2 2 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 112 
145 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 128 
146 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 111 
147 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 103 
148 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 123 
149 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 132 
150 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 137 
151 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 124 
152 4 3 2 2 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 108 
153 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 118 
154 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 106 
155 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 124 
156 3 3 1 1 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 104 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 126 
158 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 124 
159 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 111 
160 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 112 
161 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 123 
162 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 153 
163 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 125 
164 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 124 
165 4 4 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 105 
 
  
 Data Soal Test Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadiits 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JML 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 29 
2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 12 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 24 
5 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 19 
6 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 21 
8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
9 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 
10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
11 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
12 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 17 
13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 17 
14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
15 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 15 
16 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 14 
17 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
18 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 
21 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 
22 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 13 
23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
24 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 25 
25 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 
26 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
27 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 17 
28 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 
29 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 24 
30 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16 
31 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
32 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
33 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 24 
34 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
35 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 24 
 36 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 23 
37 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 
38 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25 
39 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 23 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 28 
41 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
42 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 21 
43 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
44 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 
45 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 17 
46 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
47 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
48 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
49 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 18 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 23 
51 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 23 
52 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
53 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 22 
54 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 22 
55 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
56 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 20 
57 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 22 
58 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 22 
59 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 15 
60 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 22 
61 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 20 
62 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 19 
63 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 22 
64 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 
65 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 22 
66 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 22 
67 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 22 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 22 
69 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 22 
70 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 21 
71 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 21 
72 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 15 
 73 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 21 
74 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
75 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 21 
76 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 21 
77 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 15 
78 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 21 
79 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 21 
80 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 21 
81 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 22 
82 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
83 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21 
84 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 21 
85 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 20 
86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13 
87 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 24 
88 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 20 
89 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
90 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 20 
91 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
92 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 20 
93 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 19 
94 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 20 
95 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 16 
96 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 20 
97 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 13 
98 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 20 
99 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 18 
100 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 20 
101 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 20 
102 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 16 
103 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 22 
104 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 19 
105 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 17 
106 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 19 
107 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
108 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 15 
109 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
 110 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
111 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 19 
112 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 19 
113 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
114 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 19 
115 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 20 
116 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 18 
117 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 18 
118 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 14 
119 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 18 
120 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 20 
121 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 18 
122 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 21 
123 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 18 
124 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 15 
125 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 18 
126 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 18 
127 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 18 
128 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 24 
129 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 17 
130 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 16 
131 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 20 
132 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
133 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 19 
134 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 17 
135 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 17 
136 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 20 
137 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 16 
138 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 16 
139 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 16 
140 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 18 
141 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16 
142 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 18 
143 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 25 
144 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 16 
145 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 21 
146 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 15 
 147 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 12 
148 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 19 
149 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 22 
150 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 23 
151 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 19 
152 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 14 
153 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 18 
154 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 14 
155 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 20 
156 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 13 
157 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 20 
158 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 12 
159 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 16 
160 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 15 
161 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 19 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
163 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 19 
164 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 19 
165 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 13 
 Lampiran 5. 
 
 
HASIL UJI NORMALITAS 
 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Tingkat Kemandirian 
Belajar 
Prestasi Belajar 
Al-Qur'an Hadits 
N 165 165 
Normal Parameters
a
 Mean 126.86 20.04 
Std. Deviation 13.463 3.956 
Most Extreme Differences Absolute 0.059 0.059 
Positive 0.059 0.053 
Negative -.059 -.059 
Kolmogorov-Smirnov Z 0.761 0.762 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.608 0.606 
a. Test distribution is Normal. 
 
  
 Lampiran 6. 
 
 
HASIL UJI HOMOGENITAS 
 
 
Oneway 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Tingkat Kemandirian Belajar  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.654 2 162 0.073 
 
 
ANOVA 
Tingkat Kemandirian Belajar     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 13584.092 2 6792.046 68.166 0.000 
Within Groups 16141.702 162 99.640   
Total 29725.794 164    
 
 
  
 Lampiran 7. 
 
 
HASIL UJI HIPOTESIS 
 
Univariate Analysis of Variance 
 
Between-Subjects Factors 
  Value Label N 
Tingkat Kemandirian Belajar 1 Tinggi 34 
2 Sedang 99 
3 Rendah 32 
 
 
Descriptive Statistics 
Dependent Variable:Prestasi Belajar Al-Qur'an Hadits 
Tingkat Kemandirian Belajar Mean Std. Deviation N 
Tinggi 24.74 2.550 34 
Sedang 20.02 2.626 99 
Rendah 15.12 2.225 32 
Total 20.04 3.956 165 
 
 
Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:Prestasi Belajar Al-Qur'an Hadits    
Source 
Type III Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Corrected Model 1522.626
a
 2 761.313 118.126 0.000 
Intercept 50671.753 1 50671.753 7862.276 0.000 
Tingkat_Kemandirian_Belajar 1522.626 2 761.313 118.126 0.000 
Error 1044.077 162 6.445   
Total 68847.000 165    
Corrected Total 2566.703 164    
a. R Squared = .593 (Adjusted R Squared = .588)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DATA KEMANDIRIAN BELAJAR  
 
 
NO TOTAL  SKOR NO TOTAL SKOR NO TOTAL SKOR 
1 103 1 113 1 141 
2 103 2 113 2 141 
3 103 3 113 3 141 
4 104 4 114 4 142 
5 104 5 115 5 142 
6 104 6 116 6 142 
7 105 7 116 7 143 
8 105 8 116 8 143 
9 105 9 116 9 143 
10 105 10 116 10 143 
11 106 11 116 11 144 
12 107 12 116 12 144 
13 107 13 116 13 144 
14 108 14 116 14 145 
15 108 15 117 15 145 
16 109 16 117 16 145 
17 110 17 117 17 145 
18 110 18 118 18 145 
19 111 19 118 19 146 
20 111 20 118 20 146 
21 111 21 118 21 146 
22 111 22 119 22 147 
23 111 23 119 23 148 
24 112 24 119 24 149 
25 112 25 119 25 149 
26 112 26 119 26 149 
27 112 27 120 27 153 
28 112 28 120 28 153 
29 112 29 120 29 153 
Mean 108 30 121 30 153 
Modus 112 31 121 31 154 
Min 103 32 121 32 154 
Max 112 33 123 33 154 
St.Dev. 3.354 34 123 34 155 
Range 9 35 123 Mean 147 
  
36 123 Modus 145 
  
37 123 Min 141 
   
38 124 Max 155 
  
39 124 St.Dev. 4.477 
  
40 124 Range 13 
  
41 124 
  
  
42 124 
  
  
43 124 
  
  
44 124 
  
  
45 124 
  
  
46 125 
  
  
47 125 
  
  
48 125 
  
  
49 125 
  
  
50 126 
  
  
51 126 
  
  
52 126 
  
  
53 126 
  
  
54 126 
  
  
55 126 
  
  
56 126 
  
  
57 126 
  
  
58 126 
  
  
59 126 
  
  
60 127 
  
  
61 127 
  
  
62 127 
  
  
63 127 
  
  
64 128 
  
  
65 128 
  
  
66 128 
  
  
67 129 
  
  
68 129 
  
  
69 129 
  
  
70 129 
  
  
71 130 
  
  
72 130 
  
  
73 130 
  
  
74 130 
  
  
75 130 
  
  
76 131 
  
  
77 131 
  
  
78 132 
  
   
79 132 
  
  
80 132 
  
  
81 132 
  
  
82 132 
  
  
83 132 
  
  
84 132 
  
  
85 133 
  
  
86 133 
  
  
87 133 
  
  
88 134 
  
  
89 135 
  
  
90 135 
  
  
91 136 
  
  
92 136 
  
  
93 136 
  
  
94 136 
  
  
95 136 
  
  
96 137 
  
  
97 137 
  
  
98 137 
  
  
99 138 
  
  
100 138 
  
  
101 139 
  
  
102 139 
  
  
Mean 126 
  
  
Modus 126 
  
  
Min 113 
  
  
Max 139 
  
  
St.Dev. 7.008 
  
  
Range 26 
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EFEKTIF PENGECOH 
1 B A 1 3 Efektif   11 B A 1 3 Efektif 
  
21 B A 2 7 Efektif   31 B A 2 7 Efektif 
    C 3 10 Efektif       C 1 3 Efektif 
  
    C 3 10 Efektif       C 3 10 Efektif 
    D 5 17 Efektif       D 1 3 Efektif 
  
    D 6 20 Efektif       D 6 20 Efektif 
    E 2 7 Efektif       E 1 3 Efektif 
  
    E 4 13 Efektif       E 1 3 Efektif 
  19   11 37       26   4 13   
  
  15   15 50       18   12 40   
2 C A 2 7 Efektif   12 C A 3 10 Efektif 
  
22 C A 1 3 Efektif   32 C A 1 3 Efektif 
    B 3 10 Efektif       B 4 13 Efektif 
  
    B 2 7 Efektif       B 5 17 Efektif 
    D 9 30 Efektif       D 8 27 Efektif 
  
    D 2 7 Efektif       D 3 10 Efektif 
    E 8 27 Efektif       E 7 23 Efektif 
  
    E 2 7 Efektif       E 2 7 Efektif 
  8   22 73       8   22 73   
  
  23   7 23       11   11 37   
3 D A 2 7 Efektif   13 D A 1 3 Efektif 
  
23 D A 1 3 Efektif   33 D A 2 7 Efektif 
    B 4 13 Efektif       B 1 3 Efektif 
  
    B 2 7 Efektif       B 1 3 Efektif 
    C 10 33 Efektif       C 1 3 Efektif 
  
    C 3 10 Efektif       C 1 3 Efektif 
    E 6 20 Efektif       E 1 3 Efektif 
  
    E 16 53 Efektif       E 1 3 Efektif 
  8   22 73       26   4 13   
  
  8   22 73       25   5 17   
4 A B 11 37 Efektif   14 A B 5 17 Efektif 
  
24 A B 5 17 Efektif   34 A B 2 7 Efektif 
    C 2 7 Efektif       C 1 3 Efektif 
  
    C 1 3 Efektif       C 2 7 Efektif 
    D 4 13 Efektif       D 3 10 Efektif 
  
    D 4 13 Efektif       D 1 3 Efektif 
    E 5 17 Efektif       E 2 7 Efektif 
  
    E 2 7 Efektif       E 1 3 Efektif 
  8   22 73       19   11 37   
  
  18   12 40       24   6 20   
5 A B 1 3 Efektif   15 A B 3 10 Efektif 
  
25 A B 4 13 Efektif   35 A B 8 27 Efektif 
    C 1 3 Efektif       C 5 17 Efektif 
  
    C 6 20 Efektif       C 7 23 Efektif 
    D 2 7 Efektif       D 2 7 Efektif 
  
    D 2 7 Efektif       D 5 17 Efektif 
    E 1 3 Efektif       E 1 3 Efektif 
  
    E 1 3 Efektif       E 2 7 Efektif 
  25   5 17       19   11 37   
  
  17   13 43       8   22 73   
6 A B 2 7 Efektif   16 A B 0 0 Tidak 
  
26 A B 0 0 Tidak   36 A B 1 3 Efektif 
    C 2 7 Efektif       C 0 0 Tidak 
  
    C 0 0 Tidak       C 4 13 Efektif 
    D 3 10 Efektif       D 0 0 Tidak 
  
    D 1 3 Efektif       D 2 7 Efektif 
    E 4 13 Efektif       E 0 0 Tidak 
  
    E 1 3 Efektif       E 3 10 Efektif 
  19   11 37       30   0 0   
  
  28   2 7       20   10 33   
7 A B 2 7 Efektif   17 A B 0 0 Tidak 
  
27 A B 1 3 Efektif   37 A B 1 3 Efektif 
    C 1 3 Efektif       C 0 0 Tidak 
  
    C 2 7 Efektif       C 4 13 Efektif 
    D 3 10 Efektif       D 0 0 Tidak 
  
    D 3 10 Efektif       D 4 13 Efektif 
    E 4 13 Efektif       E 0 0 Tidak 
  
    E 5 17 Efektif       E 3 10 Efektif 
  20   10 33       30   0 0   
  
  19   11 37       18   12 40   
8 C A 1 3 Efektif   18 C A 1 3 Efektif 
  
28 C A 1 3 Efektif   38 C A 1 3 Efektif 
    B 2 7 Efektif       B 2 7 Efektif 
  
    B 1 3 Efektif       B 10 33 Efektif 
    D 3 10 Efektif       D 3 10 Efektif 
  
    D 3 10 Efektif       D 2 7 Efektif 
    E 4 13 Efektif       E 4 13 Efektif 
  
    E 5 17 Efektif       E 8 27 Efektif 
  20   10 33       20   10 33   
  
  20   10 33       8   21 70   
9 C A 1 3 Efektif   19 C A 1 3 Efektif 
  
29 C A 1 3 Efektif   39 C A 7 23 Efektif 
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    B 2 7 Efektif       B 2 7 Efektif 
  
    B 2 7 Efektif       B 6 20 Efektif 
    D 3 10 Efektif       D 3 10 Efektif 
  
    D 3 10 Efektif       D 5 17 Efektif 
    E 4 13 Efektif       E 3 10 Efektif 
  
    E 4 13 Efektif       E 4 13 Efektif 
  20   10 33       20   9 30   
  
  20   10 33       8   22 73   
1
0 C A 1 3 Efektif   20 C A 1 3 Efektif 
  
30 C A 3 10 Efektif   40 C A 1 3 Efektif 
    B 1 3 Efektif       B 1 3 Efektif 
  
    B 4 13 Efektif       B 2 7 Efektif 
    D 1 3 Efektif       D 1 3 Efektif 
  
    D 2 7 Efektif       D 1 3 Efektif 
    E 1 3 Efektif       E 1 3 Efektif 
  
    E 1 3 Efektif       E 2 7 Efektif 
  26   4 13       26   4 13   
  
  20   10 33       24   6 20   
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TINGKAT KESUKARAN  
DATA PRESTASI BELAJAR AL QUR'AN HADITS 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 
8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
17 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
21 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
22 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
24 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
26 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
28 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
29 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
30 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
B 19 8 8 8 25 19 20 20 20 26 26 8 26 19 19 30 30 20 20 26 
136 
 
JS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
P 0,633 0,267 0,267 0,267 0,833 0,633 0,667 0,667 0,667 0,867 0,867 0,267 0,867 0,633 0,633 1 1 0,667 0,667 0,867 
 
Sedang Sukar Sukar Sukar Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sukar Mudah Sedang Sedang Mudah Mudah Sedang Sedang Mudah 
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DATA PRESTASI BELAJAR AL QUR'AN HADITS 
NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOT 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 24 
2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 23 
3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 16 
4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19 
7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
9 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 31 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 39 
12 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 26 
13 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 17 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 35 
15 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 19 
16 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 26 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
19 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 30 
20 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16 
21 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 27 
22 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 29 
23 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 18 
24 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 28 
25 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16 
26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 
27 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 22 
28 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 29 
29 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 22 
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
B 15 23 8 18 17 28 19 20 20 20 18 11 25 24 8 20 18 8 8 24 
 JS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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P 0,5 0,767 0,267 0,6 0,567 0,933 0,633 0,667 0,667 0,667 0,6 0,367 0,833 0,8 0,267 0,667 0,6 0,267 0,267 0,8 
  Sedang Mudah Sukar Sedang Sedang Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Mudah Sukar Sedang Sedang Sukar Sukar Mudah 
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DATA DAYA BEDA  
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOT 
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 24 
2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 23 
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 16 
4 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 19 
7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 
13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 17 
15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 19 
20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16 
23 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 18 
25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16 
26 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 
27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 22 
29 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 22 
BB 5 2 0 1 11 8 6 6 8 11 11 3 11 6 8 15 15 5 5 11 6 9 0 8 5 14 5 5 9 10 6 4 10 10 2 6 6 1 1 9 
 JB 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
 PB 0,3 0,1 0 0,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,2 0,7 0,4 0,5 1 1 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6 0 0,5 0,3 0,9 0,3 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3 0,7 0,7 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,6 
 D 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0 0 0,7 0,7 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 0,5 0 0,6 0,7 0,1 0 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Hsl Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Tidak Tidak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Tidak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 
  
 
 
 
 
 
 
